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Ya está sobre el tapete otro es-
cindalo c l eró fobo . 
Trátase ahora de un c lér igo me-
jicano, residente en el Vedado, 
•'a qUien se acusa de v io lac ión . 
Decimos como antes: si el he-
^ho resulta cierto que se le apli-
que todo el rigor de la ley; si es 
una calumnia que sean castiga-
idos los calumniadores. 
En este úl t imo caso quizás no 
.estaría de ,más recordar una de 
has ingeniosas sentencias de San-
adlo Panza en la ínsula Barataría. 
Y basta por hoy de e scánda los 
¡clerofobos, que hay asuntos mu-
*cho más importantes que recla-
ünan nuestra atención-
i , 
La paz se avecina. 
E n todo el mundo se habla de 
ella. 
Los rusos y los alemanes, se-
gún los cables, se abrazan y se 
besan. 
Los turcos es tán dispuestos a 
conceder a los buques rusos libre 
tránsito por los Dardanelos. 
L a "Liga de las Naciones" ha 
aprobado una resolución para im-
poner la paz. 
E n Chicago se quejan de la per-
turbación comercial que ha pro-
ducido la entrada de los Estados 
Unidos en la guerra. 
Nada de lo que precede es de 
nuestra cosecha. Todo, absoluta-
mente todo nos lo ha trasmitido 
el Cable. 
¿ T e n d r e m o s paz este verano? 
¡Quiéralo Dios! 
U N L L A M A M I E N T O A L E J E R C I T O P A R A S A L V A R A 
U N A V I S I T A A L C A S T I L L O D E L A F U E R Z A 
V I C T O R H i O Y L O S E S C O L A P I O S 
P o r M a r c i a l R O S S E L L 
Son muchos los que saben quié-
jies fueron los maestros de Lamarti-
ne y de coppee, de Segalas y de Bour-
get, de Vigny y de Musset, pero son 
muchos los que ignoran quienes fue-
ron los primeros maestros de Víctor 
Hugo, 
El general francés José Leopoldo 
Piglsberto, conde de Hugo, llegó a 
'España con José Bonaparte y a los 
'treinta y cuatro años era general y 
'gobernador de las provincias de Avila, 
iSegovia y Soria y luego de Guadala-
jara, Siguenza y Molina de Aragón. 
El general Hugo estaba casado 
'con Sofía Trebuchet, bretona y rea-
lista, que habla tomado parte en la 
insurrección de la Vendce. 
De este matrimonio nacieron tres hi-
jos: Abel. (1789-1855) Eugenio, 1801-
1837) y Víctor, (1802-1885). que fue-
ron testigos de la transformación de 
Europa y que se criaron en un am-
biente de variaciones políticas y de 
luchas religiosas. 
En la primavera de 1811. cuando 3l 
General Hugo era Gobernador de 
Guadalajara, llegaron a Madrid su 
esposa y sus hijos, ingresando los 
tres en calidad de alumnos, en las 
Escuelas Pías de San Antón Abad y 
.según algunos historiadores en el 
Seminario de Nobles. 
En 1812 el general Hugo fué nom-
brado comandante de la plaza de Ma-
drid. 
En el "Diario Oficial" del día 11 de 
; Octubre de 1811, que se conserva en 
; la Biblioteca Nacional de Madrid, 
puede comprobarse que Víctor Hugo, 
fué alumno de las Escuelas Pías de 
San Antón, regentada por los Pa-
• dres Escolapios. 
: El "Diario Oficial" del 11 de Octu-
Ibre de 1811, viernes, por más se-
ibas, anunció los ejercicios literarios 
(de los alumnos del Real Colegio de 
jSan Antón Abad y publicó la dlstri-
jbución de horas de enseñanza que era 
.la siguiente: de seis y media a siete 
jy media, levantarse, lavarse, oír mi-
•ea y desayunarse; de siete y media a 
"cho, repaso de jecciones; de ocho a 
¡diez, matemáticas, alternando con 
¡leer y escribir; de diez a doce, dibu-
llo; de doce a doce y media, juego; de 
doce y media a una, comer; de una a 
^os. Juego; de dos a dos y media, 
estudio; de dos y media a cuatro y 
^edia, latinidad; de cuatro y media a 
cinco, geografía; de cinco a cinco y 
media, música; de cinco y media a 
eels y media; francés; de seis y me-
dia a sleté y media, juego y merien-
da; de siete y media a ocho y media, 
estudio; de ocho y media a nueve, ro-
sario, cenar y acostarse. 
Después de la distribución del 
tiempo publicaba la lista de los alum-
nos entre los cuales aparecen: "D. 
Víctor Hugo, matemáticas, latinidad, 
dibujo y francés; D. Abel Hugo, arit-
mética, álgebra, dibujo y francés; D. 
Eugenio Hugo, las mismas. 
Estos Hugo son el autor de "Los 
Miserables" y sus dos hermanos, lle-
gados a Madrid en la primavera de 
1811. 
E l carácter y disposición de los 
hermanos Hugo, en 1811, cuando 
asistían a las Escuelas Pías, era 
el siguiente según el libro "Víctor 
Hago, raconté par nn temoin de sa 
vie", atribuido fundamente a Mme_ 
Víctor Hugo: 
"Abel es r:n niño de los más ama-
bles; crecido, cortés, precoz. Sus 
progresos deslumhran; está dotado de 
excelente carácter. Eugenio tiene 
el rostro más hermoso del mundo; 
es vivo como la pólvora; tiene me-
nos disposición para el estudio, pero 
ninguna mala cualidad. Víctor, el 
menor (nueve años) muestra gran 
capacidad para estudiar; es tan bien 
plantado como el mayor y muy refle-
xivo. Habla poco y jamás fuera de 
propósito. Sus reflexiones impresio-
nan, tiene una expresión afectuosa y 
dulce". 
Muchos biógrafos de Víctor Hugo, 
aseguran que estudió en el derruido 
Seminario d^ Nobles; Poud Ginisty, 
(Pasa a la páclna CCATRO.) 
"En costumbre y en valor 
Para en paz y en guerra obrar. 
L a divisa militar 
Debe ser siempre, el honoi*. 
Atentamente Invitados por el ex-
celente caballero y pundonoroso mi-
litar del Ejército americano, coronel 
Mr. Edmund Witermnyer, fuimos a 
visitar ayer el Departamento de In-
formación, la Imprenta del Ejército 
cubano en el Castillo de la Fuerza y 
otras distiniis y muy Importantes 
dependencias que dicho Ejército tiene 
en lo que en tiempos de la Colonia, 
se denominaba Hospital de S. Am-
brosio. 
En el Castillo de la Fuerza nos hi-
zo el honor de acompañarnos por to^ 
das las dependencias dándonos sus-
cintos detalles de todo cuanto contem-
plamos, el distinguido y pundonoroso 
Comandante señor Tavel Marcano. 
verdadero impulsor de aquel gran 
departamento de imprenta, en donde 
hoy se ejecutan toda clase de traba-
jos Incluso los de encuademación, 
por difíciles que sean. 
Todo el mundo conoce el vetusto 
Castillo de la Fuerza con su rastri-
llo, sus fosos, su imponente portada 
que remata marmóreo e hispano es-
cudo; pero lo que sin duda Ignorará 
una gran parte de ese mundo es 
cuánto se encierra hoy en ese recinto 
amurallado. 
Esto lo confesahos con verdadera 
pena considerando que. en ese re-
cinto se hayan llevado a cabo y se 
estén llevando, trabajos de la índole 
que tuvimos l i suerte de poder exa-
minar, ejecutados en su mayoría por 
crementos militares y muy pocos ci-
viles, los cuales dirigidos por dignísi-
mos oficiaíes del ejército, vienen de-
dicándose con Incansable tesón, dig-v 
no de las mis calurosas alabanzas, a 
colocar a Cuba en ese ramo a la mis-
ma altura y adelanto que los más 
cultos países del globo. 
Ese descouocimiento que dejamos 
señalado y que a nuestro entender 
revela un aspfrltu de injusticia hacia 
nuestro distinguido y valeroso ele-
mento militar, debe desaparecer, pa-
ra darle entrada a la alta convenien-
cia de conocer el verdadero mérito 
que para el país en general tiene 
nuestro Ejército Nacional y la con-
vicción que debemos tener de consi-
derarlo como el más firme pedestal 
en que para sus beneficiosos progre-
sos, ha de sostenerse la República, 
pues a nadie se le oculta que sin or-
den no puede haber progreso, y que 
no puede haber orden allí donde no 
hay conque defenderlo. 
Por todo lo enunciado, vamos a 
(Pasa a la pAgina CINCO.) 
R U S I A 
CONTRA LA ESPECULACION P E 
LOS C E R E A L E S 
Chlcaso, Mayo 15. 
L a especulación con los oereales eu 
todo el Oeste está a punto de ser so-
metida a nn bando, que probablemen-
te se publicará hoy. 
Se ha citado esta mañana a los 
directores de las lonjas de cereales 




T A L L E R DE TIPOGRAFIA Y \,\ NOTIFOS O E LA IMPRENTA D E L F J E R C I T 0 . 
* 
E l e s c a n c i o 
d e e s t o s d í a s 
Son tantos los artículos y cartas 
tme a diario recibimos tratando del es-
cándalo que en estos días ha preocu-
pado a la opinión, que, aún teniendo 
en cuenta que la mayoría de ellos es-
tán muy discretamente escritos y ra-
zonados, nos vemos ImposlDilitados de 
publicarlos por falta de espacio. 
D O S C A R T A S 
D e l P a d r e R o g e l i © 
Señor don Ramón Garganta. 
Muy señor mío: Acabo de recibir 
jBu muy atenta targeta y le doy las 
gracias por el interés que se toma en 
^ l asunto. 
imiíf. virtu'1 de los acontecimientos 
vómicos q,ie se están desarrollando, 
prohibida la visita a los presos, 
^ n embargo creo que si usted raafta-
, ^a. de 10 a 12, pide al Jefe de la cár-
le permita visitarme, no dudo que 
156 lo concederá. 
ÎÍTA X<\ tlemás y Para el honor del 
tar a • If Cárcel convlenc hacer cons-
lo m 4 el ""^o que se me trata 
• K ü f 8 COC W agradecerle las 
tando 8 que tiene conmigo; resul-
I 'o n..aP^ conBÍSuiente otra falsedad, 
^•ódYco "¿í D(5bJd0 61 f 6^6 pe-
« o r l ^ "ncharme y que fué necesa-
r>iJQ ^ en ' ™ celda aislada. 
a n í S t , ^ tranquilidad, que gracias 
mo n L ? 6 SObra tranquilidad de áni-
del inf̂  resl8tir todos los embates 
' han fílcK ^ 5U0 con tanta saña se 
tov d l a n , ^ 0 contra ml y hasta es-
«sto h ? J5310 a 8ufrlr la horca si do 
Dios v v * ^"i1" la mayor Klorla d0 
p«S £ trail(lu,la me hace habla? 
v W m n i °r.!¡na y no ^rqve los hom-
PanaTVnv^? d,gan lo ^ ^ da la 
^ V ^ T ^ falsedades, ha de ho-
'la kunn L ml re clel Llbro de la VI-
rriminales COnSte Cn 61 de las cau8a? 
l« ^ MayoRSr!!ri7FO,lt' E8COlap,0• 
D e l P a d r e F á b r e g a s 
Señor José Antonio Pascual: Con 
la prisa y sentimiento con que me 
escribiste la carta que ayer se publi-
có en este diario haciendo uso Inme-
diato de tus sinceros ofrecimientos, 
se olvidó ponerme tu dirección. 
Por esto te escribo en carta abierta 
que ahora interesa a otros muchos. 
Tú no me escribes firmando "Un 
discípulo", sino de tu puño y letra 
con tu nombre y apellido. Con ello 
has derramado un bálsamo sobre mi 
corazón en astos momentos que jus-
tamente calificas de enojosos; y ¿por 
qué callarlo? me has hecho llorar con 
tu sincero escrito. 
¡No lo decía yo! Cuqulto será un 
hombre; es nervioso, es apasionado, 
pero es noble y listo; tiene claro en-
tendimiento y ancho el corazón, y 
luego, tiene carácter. No me equivo-
qué; has sa "do mejor de lo que 
creía, y ahora con tus hidalgas pala-
bras me has pagado con creces cuan-
to tengo que sufrir en estos amar-
gos días. Tú, y contigo todos mis 
discípulos de Guanabacoa, de Cama-
güey y de Cárdenas, me eres testigo 
de mi amor a vuestro país y a todos 
vosotros, y del Interés que siempre 
tuve y tengo en veros perfectos, pu-
ros y cabales. Y sabes que todavía 
me gustaba conocer a los jóvenes d<» 
Belén y L a Salle hablandoos en to-
oas ocasiones de vuestras virtudes 
para animaron, y de vuestros defec-
tos para corcegiros. Os enseñaba a 
ser buenos ciudadanos; favorecía 
vuestras empresas periodísticas; os 
exigía mútuo respeto para vuestras 
(Paen a la págrins CUATRO.) 
E l c u m D l e a n o s d e l 
R e y E s p a ñ a 
T A L L E R DE ENCCADERNACIO \ EN LA IMPRENTA D E L E J E R U T0. 
E l p r ó x i m o jueves, d ía 17, 31o. 
Aniversario del Natalicio de S. M. 
el Rey Alfonso X I I I , el señor Mi-
nistro de España recibirá en la 
Casa Legac ión , Inquisidor, 39-A' 
de 10 a. m. a 12 m., a las So-
ciedades Españo las y Colonia en 
general. 
De 5 a 7 p. m. el señor Ministro 
y la señora de Mariátegui reci-
b irán a los miembros del Honora-
ble Cuerpo Dip lomát i co , Autorida-
des del pa ís y amistades particu-
lares que tengan a bien honrarles 
con su visita. 
P e r t u r b a c i ó n 
Observatorio del Colegio de Be léa 
Mayo 15 de 1317. 
A las 10 y 80 a. m. 
Se han presentado algunos Indicios 
de perturbación ciclónica hacia ell; W. 
SW de Jamaica. 
En esta época no suelen alcanzar 
gran Intensidad y con más frecuencia 
suelen resolverse en lluvias. 
Esta noticia es favorable a los bu-
ques que naveguen en ese rumbo. 
L . (Jansroíte, 8. J . 
V I D A O B R E R A 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO— 1<0§ 
CALDEREROS DE HIERRO 
En Animas 9 2 celebraron ayer Junta 
General los obreros caldereros de Hierro, 
bajo I r presidencia del señor Luis Acos-
ta. Actuó de secretarlo el señor Antonio 
Gómez. 
Se di6 leí'tura al manifiesto acordado 
en junta anterior, resultando del agrado 
de todos Jos concurrentes. 
Se acordó el nombramiento de un Co-
mité de Auxilio engriéndose a los tre» 
compañeros que ocuparán los cargos d« 
Presidente, Secretarlo y Tesorero. 
Dicho Comité no funcionará mientras 
no se agoten los fondos del Gremio. 
A los obreros que permanecen en huel-
ga les serán donados de los fondos del 
Gremio la suma de cinco pesos a cada 
uno. 
Sobre In mesa quedaron algunas mocio-
nes que serán discutidas en la sesión que 
tendrá lugar esta noche. 
La reunión duró ayer hasta Jas once 
de la noche. 
LOS OBREROS DE LOS MUELLES 
Hoy celebrarán una asamblea los obre-
ros de los muelles, en su nuevo local so-
cial de la calle de Compostela. 
Algunas rasas navieras y la HUTanaj 
Port Docks Co. no han querido otorgaI', 
a los obreros « 1 aumento de los jornales. 
Esto acaso de lugar a un movimiento' 
huelguista. 
Esta es la opinión que ayer erfcerlorl-
zaron muchos obreros de los gremios de 
bahía. 
LOS FOGONEROS 
A nosotros ha llegado un rumor que1 
anuncia otra huelga cn bahta. Al parecer, 
el Gremio de Fogoneros se dispone a pre-
sentar diversas petlicones^ En el caso de 
que obtengan una negativa, declararán eut 
seguida la huelga de Fogoneros. 
LOS PANADEROS 
El Gremio de Obreros Panaderos cele-
bró una Junta en su loca! de Monte 2 S , 
Fueron aprobados los asuntos adminis-
trativos y se designó a los señores M. 
Salinas. Rafael García y Antonio Mar-
, tíuez. para que ofrezcan cada quince días 
i una conferencia a libre tema en el local 
social. 
Se estimó conveniente dejar cn libertad 
a ios obreros de los distintos talleres de 
panadería, pnra recabfr de sus patronos 
»1 aumento de sueldo y otras mejoras. 
EN E L CENTRO OBRERO 
LOS FUNDIDORES 
Anoche se reunieron en si Centro Obre-
ro los obreros fundidores que se encuen-
tran en huelga. 
Acordaron citar a una junta general, 
la que tendrá efecto para discutir la acti-
tud que deben adoptar con aquellos ta-
lleres que trabajan para los talleres de-
clarados en huelga, con el fin de evitar 
que por esas vías se burle el movimiento 
que sostienen contra determinadas icnsas. 
VI, UKIOM DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
1 A los dos de la tarde celebró Junta Ge-
| neral la Unión de Dependientes de Cafés 
en su local de Egldo, 2, altos. 
Sólo se discutieron asuntos administra-
tivos, con motivo de la correspondencia 
i recibida. 
( P j * » • 1 » pAgina C I N C O . ) 
L o s E . U . y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
RECEPCION DE L A MISION F R A N C E S A D E G U E R R A EN NEW 
Y O R K . — BANQUETE DE NOTABLES. — OBSEQUIOS D E L P U E -
BLO. — BANQUETE HISTORICO. — HACIA EUROPA. 
E l recibimiento que ha hecho New 
York, la ciudad Imperial, a la MislóJ 
francesa el miércoles 9 del corriente, 
ha sido extraordinario, no tan so l í 
por b u grandiosidad •incomparal.-le, 
sino por el exquisito tacto con que 
se preparó. Quería la Comisión de re-
cepción y festejos, compuesta de 
conspicuas personalidades y presidida 
por el Alcalde de la Ciudad, comai:-
dante Mltchel, corresponder a la deu-
da que los Estados Unidos contraje-
ron con Lafayette cuando éste ayudó 
al General Washington en guerrear 
contra Inglaterra para obtener la In-
dependencia de los Estados Unidos, 
aclamando al Mariscal Joffre; y para 
ello, la Misión inglesa, que no dabia 
aparecer en el recibimiento para iw 
poner límites al desbordamiento del 
entusiasmo popular neoyorkino, ya 
que Inglaterra había peleado contra 
Washington y Lafayette juntos, por 
mantener su soberanía, se esquife, y 
así pudieron presentarse solos los 
franceses ante los americanos y fra-
ternizar más estrechamente. Se die-
ron al viento millares de banderas 
de ambos países, tantas y tan gran-
des que al ordear cubrían las cal-es 
en que medio millón de personas es-
peraban a que diesen las cuatro de 
la tarde que era la hora fijada para 
la llegada de la Misión francés, que 
venía de Flladelfla. al muelle de la 
Batería, al pie de la ciudad que toda-
vía no habían visto desde su llegada 
a tierra"americana, los franceses. M 
un solo cañonazo saludó su llegada, 
ni sonó ninguno en todo el camino que 
tenían que recorrer hasta lá calle "0 
esquina a la Quinta Avenida. Los vi-
vas y la "Marsellesa" y "la Bandera 
de las Estrellas relucientes" entona-
das por la multitud, ensordecían. Su-
bieron a los automóviles los comisio-
nados y fueron al Ayuntamiento en 
cuya escalinata aparecían soldados 
llevando el uniforme de la Vieja Guar-
dia, del tiempo de Lafayette y rodea-
ban el edificio niños de las escuelv».s, 
de ambos sexos, y miles de jóvenes 
exploradores; era la nueva genera-
ción que guardará en su recuerdo €l 
sin Igual espectáculo. 
Una vez en la sala de recepción d« 1 
Municipio, el Alcalde dirigió la pa1..-
bra a los Comisionados y entre cir^? 
cosas dijo: "Esta ciudad de seia n.i-
llones de habitantes, la capiiai co-
mercial y financiera de esta N'acióu. 
estima como un señalado honor y 
gran privilegio recibiros y festeja-
ros." • • 
"Pueda vuestra visita a Ne ' "York 
cimentar la amistad entre nuestras 
dos naciones y convencer a ustrles 
y al pueblo francés, del amor profun-
do y duradero de América por Fran-
cia." 
Después del Alcalde, el elocuente y 
casi nonagenario abogado Mr. C í o h - p , 
ex-embajador americano en Inglate-
rra, lee dijo: "Habéis desembarcado 
y puesto vuestros pies en el mismo 
sitio en que Lafayette desc-v.arc 5 en 
1824, en su último viaje. E s imp;.?i'>.e 
expresar lo que América dfcba a F r i n -
cla: cuando Lafayette y ilichambeau 
vinieron a este país a ayudarle tn su 
lucha por la Independencia^ Washing-
ton tenía sus fuerzas casi a v a d á i s y 
su pequeña tropa se hallaba tescorar 
zonada, sin ropa, sin sombreros i I /.a-
patos y casi sin alientos. Y si desde 
entonces os debemos nuestri eilstMi-
ela ¿qué Importan todos los millones 
que os demos?; todas nuestns vidas 
¿qué valen?, son el legítiihj ptgo de 
las vuestras tan de buen grano (i-idas 
para que viviésemos y fu^-omoa li-
bres." 
Mr. Vivían!, jefe de la mI?iAn frat-
cesa. pronunció un elocue it<? dtsccr-
so de gracias, y el Maris:il JDÍIre 
muy emocionado, se cualró y 'jaludó 
(Pasa s 1» página ULTIMA.) 
[ I M a r q u é s 
d e A v i l e s 
Las Hermanitas de los Pobres 
Desamparados establecidas en los 
Quemados de Marianao, sienten nueva 
gratitud hacia el fundador del Asi-
lo, señor Marqués de Aviles, el cual, 
a los múltiples beneficios que hace 
a los pobres recogidos, ha unido la 
de pintar por su cuenta toda la casa 
y tapias que la rodean. 
Las Hermanitas se deshacen en 
e'ogios del filantrópico prócer que no 
cesa de hacer donativos a la santa 
vasa por él fundada en memoria de 
sus padres. 
Nosotros nos hacemos eco de la 
gratitud de la Madre Superlora y de 
las Hermanitas que la secundan en el 
piadoso Asilo, con respecto a don Ma-
nuel Carvajal, Marqués de Avilés. por 
su naevo auxilio, y no pequeño a la 
rasa de los Quemados, donde se alber-
gan tantos desdichados. 
Lo quo en la tierra se siembre ya se 
tabe donde se recoge. 
DE PALACIO 
EXEQUATUR DE E S T I L O 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha concedido Exequátur de Estilo, 
al señor Oswaldo Carbó y Russlñol. 
habilitándolo pára que pueda ejer-
cer las funciones de Cónsul ad-hono-
rem de la República de Colombia, ea 
Matanzas. 
ACCIOTf PENAL EXTINGUIDA 
Por Decreto Presidencial se de-
clara extinguida la acción penal Im~ 
puesta por el Juzgado Correclonal de 
Santiago de Cuba, contra los señores 
Ascenslo Villalón y Alberto Duboy, 
por Injurias al general Menocal. 
ÍAXCELACIOX DE PATENTE 
Se ha dispuesto la cancelación que 
por el señor Presidente de la Repú-
blica le fué concedida al señor JJoa-
quín de Miranda, por la cual fué acre^ 
ditado como Cónsul de Guatemaila en 
Santiago de Cuba. 
JUEZ DE CIEGO DE ATILA 
Ha sido nombrado Juez de Ins-
trucción y Ct rrecclonal de Ciego de 
Avila, el señor Guillermo Martínez 
Anguera, quien desempeña Igual 
cargo en Guantánamo. 
C o l o n i a s F o n a l e s A g r í c o l a s 
Por QUERIDO MORENO 
Después de escrito mi artículo an-
terior, "Sembrando al Viento", he te-
nido a la vista el "Anuario Estadísti-
co de la República de Cuba", edita-
do por «la "Imprenta del Siglo X X " 
en 1915. 
En materia de criminalidad con-
tiene ese Anuario los datos corres-
pondientes al quinquenio comprendi-
do entre 1909-1913, y aunque no lle-
gué a encentrar allí la cifra que 
alcanza la población penal de la na-
ción, sus datos me han servido para 
concluir que, hecha exclusión de la 
justicia correccional, el promedio de 
individuos condenados por las Au-
diencias es de 1750 (mil setecientos 
cincuenta) anuailmente. 
Si se atiende a que, salvo tratándo-
se de ciertas formas de actividad cri-
minal, como el envenamiento, donde 
no es raro que predominen las mu-
jeres y los ancianos, la edad del cri-
men es generalmente la edad de las 
pasiones y del mayor vigor físico, de-
be inferirse que una muy alta pro-
porción de esos 1,750 (mil setecien-
tos cincuenta) condenados tiene que 
ser de hombres, y de hombres en la 
plenitud de la vida y de la tuerza, es-
to es, entre los 25 y los 45 años. 
No teniendo datos rigurosamente 
precisos ni definitivos, tenemos que 
avanzar por el terreno de ios cálculos 
y las apreximaciones y, por lo tanto, 
•vamos a suponer que hecha la selec-
ción de los mejores elementos del 
presidio, no se obtuviera más que 
unos 1,000 (mil) hombres fuertes, ap-
tos para el trabajo de los campos. 
Se necesita conocer de cerca a la 
tierra, la buena y fecunda tierra, pa-
ra formarse una idea aproximada de 
1c que podría lograrse con ese con-
tingente de trabajadores 
Desde luego habría que dividirlos 
en cuadrillas de cien o de cincuenta 
nombres cada una. organizadas railJ-
tarmente, para obtener él máximum 
de rendimiento y para mantener una 
(Msciplina inflexible, sin la cual na-
da podría hacerse que valiera la pena 
con Individuos que no se han seña-
lado sino por su actividad antisocial 
A pesar de los hábitos de holgan-
za que se contraen en los cuarteles y 
en las prisiones, seduce tanto al preso 
la idea de salir al aire libre (acaso 
entre por algo üla vaga esperanza 
de escapar) que por alcanzarlo so 
resigna aún al trabajo. Y si a ese, 
que ya es un poderoso estímulo, se 
agrega el de un pequeño jornal, su-
pongamos 25 centavos diartos, de los 
cuales pudiera disponer el preso l i -
bremente, puesto que seguirla sien-
do mantenido por el Estado o el con-
cesionario respectivo, puede asegu-
rarse que la mayoría de los penados, 
salvo aquel pequeño contingente de 
prisioneros ricos o acomodados qua 
no falta en cárcel ninguna del mun-
do, antes solicitarían que rehusaran 
el trabajo de que se trata Y para 
• os que a él se negaran, sería eminen-
temente legítima la aplicación da 
aquella sentencia formidable, a la qua 
de hecho estamos sometidos en la ac-
tividad libre los hombres honrados y 
tme el eminente Enrice Ferri quería 
ver inscrita en el vestíbulo de todas 
jas cárceles: 
"Aquí el que no trabaja no come". 
Diez cuadrillas de cien hombres ca-
da una ,o veinte de cincuenta, repre-
sentan una suma de fuer/a-económi-
ca formidable trabajando la tierra 
aisladamente cada una de ellas; pero 
esa fuerza se multiplica osombrosa 
mente si todas ellas forman un con-
iunto organizado, sometido en deter-
minados momentos a una dirección 
(omún. E n efecto, en el trabajo de 
los campos hay épocas en que toda 
labor cesa en éste o aquél predio, así 
como hay otros en los que resulta 
insuficiente el número de trabaja-
dores disponible. Ahora, sí esas diez 
o veinte cuadrillas se manejan co-
mo las diferentes partes de un cuer-
po de ejército que, por medio de una 
rápida movilización acudan todas allí 
donde m.-i.s se les necesite, como en 
un verdadero ejército el general en 
jefe envía sus refuerzos al punto más 
débil de cu línea, entonces la eficacia 
del esfuerzo se decuplica, centupli-
cándose, por su parte, la producción 
Juzgúese qué resultados podría al-
canzarse si esas Imaginarias cuadri-
llas o compañías de penados, mllltai 
(Pafr. » la página CÜAIROJ 
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P E L I G R O E V I T A B L E 
Ayer hemos visitado en una casa 
de salud a un antiguo amigo nuestro 
que hace algunos dias sufrió una lu-
xación del brazo como consecuencia 
de una caída en la vía pública, al 
resbalar por haber pisado la ciscara 
de una fruta. 
LoV peligros de las cortezas de fru-
tas en la vía pública los reconoce to-
do el mundo. Un resbalón puede 
causar la muerte de una persona o 
dejarla inutilizada. Contra ese descui-
do debe emplearse, no sólo la vigilan-
cia de la policía, imponiendo multas 
a los que comen frutas por las ca-
lles y arrojan las cascaras en el tra-
yecto, sino también la recomendación 
en la escuela y en el seno de la fa-
milia, para inculcar la conveniencia 
de que todos deben contribuir a te-
ner las calles limpias, evitando así 
caídas que más de una vez han teni-
do graves consecuencias. 
Estamos en la estación en que 
abundan hechos como el ya anotado, 
y como otro no menos lamentable de 
que fuimos testigos también en estos 
dias: el resbalón de un transeúnte 
que con la caída recibió golpes vio-
lentos y estuvo a punto de ser atro-
pellado por un vehículo que en ese 
instante pasaba velozmente a pocas 
pulgadas de la víctima, cuyo cuerpo 
chocó con el borde de la acera y ro-
dando descendió al pavimento central 
de la calle. 
Cuantos acudieron a auxiliar al pa-
ciente condenaban la común despre-
ocupación de esparcir cáscaras de 
mangos y plátanos, como hacen prin-
cipalmente los niños, y otros que han 
pasado desde hace muchos años de 
la edad de la inocenca, pero que, con-
fiados sin duda en la eficacia de la 
labor de los barrenderos, lanzan a la 
calle lo que deben depositar en las 
vasijas destinadas a todos los desper-
dicios domésticos. Penetrados de las 
desgracias de que pueden ser causan-
tes las cáscaras de frutas en la vía 
pública o los clavos sueltos o adheri-
dos a tablas, y los vidrios, cuyas he-
ridas presentan con frecuencia la in-
fección tetánica, siempre que adver-
timos esos peligros hacemos la obra 
misericordiosa de apartarlos con el 
bastón a sitios donde nadie pisa. Por-
que a pesar del uso de buen calza-
do, se ha visto algunas veces que el 
pedazo de un fondo de botella o una 
puntilla, ya en los restos de una va-
sija de madera o enterrada en un in-
tersticio del pavimento y con la par-
te aguda hacia arriba, ha traspasado 
el zapato, causando heridas sujetas a 
complicaciones de efectos graves. 
Las clases de urbanidad e higiene 
en la escuela primaria y en el co-
legio de segunda enseñanza irían de-
jando en el ánimo de los alumnos 
conceptos sociales de mucho provecho 
general y personal. Enseñan la previ-
sión y tolerancia y preparan al indi-
viduo para observar prácticas discre-
tas, respetuosas, comedidas y corte-
ses, que hacen la vida más cómoda, 
armónica y agradable. Además, im-
primen en el ánimo infantil nociones 
que practicadas cooperan a la buena 
opinión y fama de los pueblos que 
aspiran a ocupar honroso puesto en 
el concierto humano. 
D E S D E A M A R I L L A S 
Mayo, 11. 
E l día 20 de Mayo de 1917, para conme-
morar el 15 Aniversario de la constltn-
cldn de nuestra Kepública, se celebrarán 
fiestas populares. 
A las 12 a. m. Bombas, voladores y 
repiques de campanas. A las 5 a. m. Al-
borada por la Orqnesta. A las 9 y 30 
a. m. Recibimiento por la Comisión de 
Festejos de las damas y caballeros que 
1" 
nos honrarán con su visita procedentes 
de los pueblos de Colón, Quareiras, Man-
guito y Calimete. A dicha hora la afa-
mada orquesta que dirige el profesor se-
flor José Ramón Viera, procedente de la 
ciudad de Cárdenas, ejecutará varias pie-
zas de su extenso repertorio en los por-
tales de la sociedad "El Progreso." 
A las 2 p. m.: Baile infantil con re-
parto de dulces y rifa de un valioso Ju-
guete para los niños asistentes al acto. 
A las 6 p. m. Paseo en automóvil, los 
cuales lucirán preciosamente adornados, 
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se hace un chassis de camión 
de una tonelada. 
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concurriendo numerosas máquinas de los 
pueblos comarcanos. 
A las 8 p. m, Gran fnnción de cine 
en el salftn teatro "Carlota," corriendo 
por el llenso sensacionales películas. Fue-
gos artificiales. 
A las 9 y media p. m. Dará comienzo 
en los espaciosos salones de la cnlta so-
ciedad "Bl Progreso," el gran baile con 
que daremos termino a la fiesta. 
Será brillante. 
ESPECIAL 
P o r q u é l a * Per teaa f t O t a t a i 
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de fe ftk^ y ^ue st abaa&itta miedé 
«Hit haya paáteM^ © ettalcmtera ^us 
fe de aíeeeféa de fe piel qus 
tetq^ el üeg^eat^ Cad^m íe prepéf^ 
tkfffórói aftftQ% Ha prebada - m una 
fe^ftdkiéft j^ara rnueh^» que han sufrida 
©er altea de eate«aedad<?a deíerosat 
de la ptei ©binadas y defermti, Ca-
dum eenüene un extraet© del árbol 
Junijiems ©jtyeedrm. el cual preduee 
un «feeto te mía ealmante y eleatrí-
eatóe dc-ndeguiera que fe nkl eité tn^ 
ñamada, irritada o afeetada» 11 Un= 
güenite» Cadum sirve para el eeiema, 
granea erupeione^ sarpullid©, piel u * 
carnosa* almorranas de ptauróB* 
l a Asturias Juvenil 
e 2388 alt lOtl l 
E N E L «BL1CK CAT" 
Y estos jóvenes, alegres, entusias-
tas, cultos, se encerraron en los am-
plios salones del "Black Cat". Y en 
dos días y dos noches de trabajo cons 
tante los salones aparecieron vesti-
dos, enjoyados, enflorecidos, ilumina 
dos a semejanza de un palacio de 
las mil y una noches. Por lo cual 
fueron aplaudidos como poetas y ar-
tistas estos gentiles rapaces de la 
Asturias juvenil. 
Y su baile fué el succes del domin-
go por todo. A las ocho, hora en que 
se abrieron las puertas del misterio 
de luz, la orquesta suspiró un dan-
zón y a su suspiro mágico y cauti-
vador fueron llegando las mujeres 
más lindas de la ciudad. Sus nombres 
de leyenda no me dejan mentir: 
Esperanza López, María Meras, 
¡ Guillermina López, María y Anita 
M e j o r e s u P r o p i e d a d \ 
C o l o c a n d o l o s a i n m e j o r a b l e , p o r s u s m a t e r i a l e s , 
p o r s u c o n f e c c i ó n y p o r s u c o n j u n t o a r t í s t i c o . 
S o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . 
A v í s e n o s y l e i n d i c a r e m o s d ó n d e h a n s i d o c o l o -
c a d a s n u e s t r a s l o s a s 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " r 
Ríos, Antonina Fernández, María L . 
Martí, Emilia Vázquez, Lolita Alon-
so, Margarita y Rosita Pérez, Dulce 
M. Rodríguez, Gamita Hernández, 
Josefina Vázquez y Tererto Hernán-
dez; Blanqulta Ménd3z, Amelia Pé-
rez, Teresita, Rosa y Victoria Mar-
tínez; Amparo Leal, María Menén-
dez, la simpatiquísima Malta Díaz, 
María Antonia, Mercedes y Inés Fer-
nández; María Jiménez, María Son-
sa, María Castillo. 
Emellna Zarape, María Hernán-
dez, Carmelina Fernández, Josefina 
Silva, Filo Reyes, Purita Carronde, 
Elvira y Josefina García, Eloísa Cár-
denas, Sarah Martínez, Juanita Mén-
dez, Rosita y Carmelina Fernández, 
Enriqueta Rodríguez, Margarita y 
Emilia Astudlllo; Sarita, Fernández, 
Natalia Fernández, Petra Rodríguez, 
Esther Brate, Graciela Moy. Luisita 
Padilla, Mercedlta Borbeu, una muy 
seria y muy interesante, Ofelia Ro-
dríguez, la futura y bella del Presi-
dente de esta sociedad, señorita Cris-
tina Raboso, con su rabiecita herma-
na Beatriz, Carmelina f Esther Sote-
lo, M. Teresa Varmay, Otilia Varo-
na, Esther Herrero, Margot y M. 
Mariflo; señoritas Fernández; Car-
men Calleja, Angelita Orlenria y Ro-
rita Pérez; Victoria Martínez y Mar-
garita Pérez, Teodollnda Saa, Eme-
lina Vázquez, Gloria Escudero, Ofe-
lia Martínez y muchas más que no 
recordamos en este momento. 
A todas las que obsequi.') el ama-
ble Presidente, iti entusiasta Direc-
tiva y la simpática comisión de fies-
tas, que componían Darío Cántala-
piedra, Vicente Suárez, Luis Gonzá-
lez y Enrique Graneja. 
Galantería, flores, champán, músi-
ca y danza, alegría culta. Todo por 





bello, de lo grande y de lo honrado, 
el cronista le envía un abraso. Pru-
neda de los que se lo merecen. 
Don Fernando. 
| el escándalo que cJorta piensa produ-
jo al rededor de un hecho vil, mons-
truoso, lo que se quiera, pero, de ser 
I cierto individual, aislado, natural 
I dentro de la humana miseria; hecho 
que puede reclamar todas las severl-
i dades, todas las penas, todos los cas-
tigos, pero que de ningún modo ha 
debido servir para llevar nuevos 
i gérmenes de perturbación moral, 
I nuevos agentes morbosos, a las almas 
i juveniles. 
E l Presbítero Manuel Arteaga, bri-1 Con harta razón dice el P. Artea-
liante orador cubano, sobrino de;ga: " E l mal causado a millares de 
aquel sacerdote Ilustre que tanto amó I niños cuyos ojos han sido abiertos a 
B a t u r r i l l o 
a Cuba y tanto laboró por su inde-
pendencia, el Arteaga, que con Doval y 
Santos y otros vigorizaba ese amor a 
la patria en los corazones de sus 
fieles, no ya sólo como sacerdote, si-
no como hijo merltísímo de la tierra 
de Agrámente y de Varona, se duele, 
en trabajo que publicamos el sábado, 
del daño Inmenso causado a la ni-
ñez cubana, a la inocencia de los par-
vulitos y al pudor de las niñas, con 
una de las más inmundas miserias 
de que es capaz la bestia humana; el 
pudor de inumerables niñas y de ho-
nestas damas grotescamente herido; 
las p a s i ó n j s sensuales de adolescen-
us , estimuladas, y los Instintos sal-
vajes provocados en un pueblo que 
tanto necesita cultura y formas so-
ciales, todo eso es la ruina Inmensa 
que cae sobre la entidad moral de 
nuestra jovan desdichada patria". 
I s i d r o P r u n e d a 
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F E L I C E S DIAS 
Entre los Isidros más simpáticos 
que hoy celebran su fiesta onomásti-
ca, nosotros entresacamos a Isidro 
Pruneda, joven amable y culto que 
nació en la riente "Villina" de Avilés, 
el pueblo romántico y sentimental, el 
nido de los cantares y de los trova-
dores, de los soportales típicos y de 
los palacios graves donde vive vida 
de silencio y soledad el abolengo de 
Asturias 
Este Pruneda es un humilde con 
espíritu de hombre formidable Le 
veréis en todas partes y en todas par-
tes le observaréis haciendo algo dig-
no de su cultura, de sus entusias-
mos, de su gran corazón. 
Por el día, ya se sabe, cumpliendo 
con sus delicados deberes de corres-
ponsal en la importante banca de los 
señores Alvarez Valdés y Compañía; 
por la noche discutiendo en la Sec-
ción de Instrucción del Centro Astu-
riano, ordenando los libros en la Bi -
blioteca, debatiendo en la junta ge-
neral o despachando, como Secretario 
fllscreto, con la bondad de "Tutín" A l -
discreto, con la bondad de "Titín" A l -
varez, el popular Presidente del 
"Círculo Avileslno." 
Entre horas rima su alma avlüeslna 
madrigales o sonetos sonoros o ma-
dura alguna idea que su fantasía en-
vuelve en la caricia de la esperanza, 
soñando en que mañana serán pro-
yectos y luego realidades de fines 
prácticos para la gran comunidad de 
la Panera Egregia Y si el sueño se 
esfuma y la torre rueda, Pruneda 
sonríe su .resignación y de la resig-
nación vueíta al soñar y al discutir, 
con el mlsipo entusiasmo de siempre; 
su bello esfilritu no se amarga con la 
tortura del^ desengaño E s de la pa-
tria del adelantado y siempre miran 
adelante sus ojos amorosos a través 
de la aristocracia de sus lentes. 
Por ser un alma humilde y un es-
i píritu Iluminado por la luz de lo 
A a m a i t a . . . 
A/MLJ'MCIO 
u x i l i o ! 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
Exacto; dolorosamente exacto f 
¿Tienen derecho escritores pasi lJ 
! nales, periodistas sectarios, retwsA-
j ters ávidos de fútil popularidad ulw 
j nen derecho a romper así con i£* 
! más elementales obligaciones del cito, 
dadano y del patriota, lastimando nú 
dores de damas, hiriendo candideces! 
de niñas, iniciando en el conocimien 
to de repugnantes desviaciones d J 
sentimiento v asquerosas manifestat 
clones de bestialidad a los hijos aid 
nos? Por tal de ofender al clero -es 
lícito ofender a los honrados hogares 
cubanos y os decoroso pervertir a la 
niñez cubana a cambio de celebra-
ciones de inconscientes y apíausoa de 
pasionales? 
No pretendo colmar Indignaciones 
justificar malas acciones ni atenuar 
hechos que, de comprobarse, merecen 
como decía el P. Ortiz, o la reclusión 
del demente por toda su vida, o la 
prisión por toda su vida del criminal 
voluntario. Para ciertos hechos yo 
tengo un criterio tal, una intransi-
gencia tal, que Lynch no me pare-
ce cruel, ni cruel cierto procedimien-
to ahora en práctica en un Estado de 
la Unión Americana. Hablo como 
padre, como abuelo, con la honda pe-
na de cubano ansioso de la regenera-
ción y hasta la pen'ecclón si fuera 
posible, de la sociedad a que perte-
nezco. 
Los indignados han podido ejercer 
todas las acciones judiciales, todos 
los medios que las leyes consientan. 
Y yo les aplaudiría. Pero los escan-
dalosos, los que han dado detalles si-
siestros. los que han hecho tanto da-
ño a la moral de la familia cubana, 
esos debieron, cada uno en su hogar, 
reunir a la esposa y los hijitos, y con-
tarles el caso, y explicarles detalla-
damente el hecho, y aleclonarles en 
la maldad, si así creían servir a su 
familia y a su país; pero no han te-
nido el menor derecho a decir tales 
cosas a las esposas de los demás, a 
las hijas y a los niñitos de los demás 
ciudadanos. 
Reos son los escandalosos del de-
lito de corrupción de menores, reos 
de deshonestidad, reos de lesa patria 
también. Si merece cárcel el que 
despierta los instintos genésicos de 
una niña, por pasión propia y para 
propia satisfacción, ¿qué merece el 
que lleva a miles d© corazones Im-
pudor, estímulos de vicio, inclinacio-
nes groseras, corrupción de senti-
mientos, iniciíndoles en lo más In-
mundo que puede practivar la bestia 
sensual? 
Acuso recibo de E l Elegido, poesía 
escrita en colaboración por Bellsa-
rio Nodarse y Adalberto Molina, en 
honor del general Menocal 
Han sitisfecho con eso una necesi-
dad de sus almas los dos poetas, co-
mo la satisficieron otros cantando a 
Estrada Palma y a José Miguel Gó-
mez. Y el ilustre Presldent'» les agra-
decerá esas estrofas, que están bien 
hechas. 
Sinceramente agradecido envío la 
expresión de mi comptecencla a Sab, 
de la Mora, redactor del Alisador Co-
mercial, porque bondadosamente juz-
ga un libro mío que él cree notable, v 
que pagó al impresor gracias al apo-
yo del DIARIO y de tres sociedades 
regionales, ni siquiera citadas en la 
obra. 
Hasta ahora el amable compañero 
no había leído Páginas, libro en que 
puse lo mejor y lo más sentido de raí 
labor intelectual post-repúblSca. 
Por eso hasta ahora sus elogios no 
habían llegado a mí. Muchas gra-
cias. 
Y sepa el señor Salz de la Mora 
que yo mismo no podría hablar ahora 
de mi último libro, citando algo de él, 
porque el único ejemplar que tenía lo 
cedí a lia Biblioteca de la Cámara: 
como por el mismo motivo no puedo 
obsequiar a mis amigos con ejemplar 
alguno de las ocho obritas anterio-
res. 
Siempre he creído que la produc-
ción intelectual de los cubanos per-
tenece de hecho y de deracho a su 
pueblo, y para él han sido las edicio-
nes y para él cuantos ejemplares me 
ha reserva t o el editor. 
Ya que no he dado a mi país san-
gre y fatigas en los campos de bata-
lla, he querido darle consejos, leĉ  
clones, pruebas de amor y expresiones 
de identificación con sus tristezas y 
su glorias. Y todavía no me ha preocu-
pado saber si mi país me lo agrade-
ció. Otros, en cambio, bien se hacen 
pagar... hasta las meras intencio-
nes de servirle! 
Hace unos dos meses, comentando 
la salida voluntaria de mi comprovin-
ciano Oscar Cnní del puesto de segun-
do Jefe de Comunicaciones, recordan-
do «m un ' Baturrillo" el célebre pa-
reado del insigne poeta español: 
"Las torres que desprecio al aire 
(fueron 
a su gran pesadumbre «e rindieron 
Ahora leo que Importantes persona-
lidades de mi provincia piden al PTC' 
Bidente que nombre al señor Cuní, Pri-
mer Jefe de Comunicaciones. 
Eso quiere decir que, sobre los mis-
mos cimientos y con los mismos ma-
teriales pueden volver a levantarse, 
más altas 
"las torres que desprecio al aire 
(fueron. 
Por mí, no hay Inconveniente. Asi 
como así, siempre he clamado por 1 
elevación, por la justicia, por el úc-
recho de mis comprovincianos a I ¡ 
utilizados en altos puestos del Estado, 
siempre, desde los tiempos de E8P^n.' 
siempre he dicho que Vu<?Ita AbW 
tiene hijos que valen y derecho 
feotísimo a que se les encumbreKI(,n 
NI ellos me han dicho que hice we 
abogando por ellos, ni la prospenoj 
de ninguno de ellos me lastimó ni w 
lastimará j rt «a 
A quien Dios se la dé, San Pedro 
lila bendiga. . ^, 
J . lí. Aramhnrn^ 
P o b r e J o v e n c i t a , 
sus nervios averiados le hacen pusilánime, 
siempre asustada. No hay lagartija, la 
presiente y se cree en un gran peligro. 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Nivelará sus nervios, le quitará el miedo, hará 
que viva tranquila, sin sustos, ni temores, 
dormirá bien, sosegada; será feliz. 
DE VENTA EN DROGUERIAS V FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u p o y M a n r i q u e . 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y EXTRANJíB^' 
C E N T E N E S , MONEDA / ^ Jí 
L A S N4CKWE8, SE COMPRA Y J J 
VENDE k BUEN P E E C I O , EN 
CASA D E CAMBIO D E J o s E . ^ p 
OBISPO NUMERO 15-A, PLA6* 
ARMAS. 
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D e s d e E s p a ñ a 
l a a p r o x i m a c i ó n 
I b é r i c a . 
Pueblos que son véanos , son nva-
. ^ l i j o Fernando el Católico. Y 
| e s ¿ ) trató Bismarck de la posibi-
¡Td & confundir a España y Ale-
en una amistad fecunda, la manía cu 
hasó en esta razón: 
—-Es posible, porque no somos ve-
cinos . • • 
pero los portugueses no son en rea-
l'dad vecinos de los españoles: por la 
sangre, por la historia y por la tie-
a son hermanos. Y no es el interés 
ûien los separa; antaño los separó la 
ambición, y hogaño la necedad. Los 
tiguos cronistas portugueses que pa-
ja santificar a Alfonso Henríquez y 
engrandecer la causa que mantuvo 
pusieron claridades de leyenda en las 
obscuridades de su vida, fueron ya 
¿olorosamente rectificados po runa crí-
tica honrada, que asiente con justicia 
a estas palabras de Oliveira Martins, 
el más ilustre de los historiadores por-
tugueses : 
Y la separación de Portugal fue 
un hecho consumado, gracias al va-
liente, mediocre, tenaz y pérfido ca-
rácter de Alfonso Henr íquez . . . 
Después, es cierto que tuvo Portu-
gal motivos de dignidad y de justicia 
para alzarse contra España; pero hoy 
no puede decirse que se los comen-
zó a proporcionar la política incle-
mente de Felipe II . Hoy se conocen 
las cartas dirigidas por este rey a sus 
hijas Isabel y Catalina acerca de 
Portugal, y los que las encontraron 
en el Archivo Real de Turín y los 
que las estudiaron con imparcial aten-
ción, confiesan que ellas limpian de 
la historia un cúmulo de calumnias. 
De estas cartas—ha dicho Henry Tria-
non—sale un Felipe II enteramente 
nuevo. Y desaparece en ellas el ogro 
que pintaron sus enemigos, y queda 
"el hombre;"—un hombre sencillo, 
amable, cariñoso, dulce, que tenía 
exaltaciones de entusiasmo y arreba-
tos de ternura para todas las belle-
zas y grandezas del reino de Portu-
gal, que estudiaba con amor el por-
tugués y que se lo recomendaba a su 
familia. Y hoy ya suscribe la crítica 
estas palabras de Fray Luis de Sou-
sa, el más ilustre de los prosistas 
portugueses: —Este rey nos hizo más 
favor que todos nuestros reyes ante-
riores. 
Mas llegó Felipe IV, el pobre rey 
que llenó la oquedad extraordinaria 
de su espíritu a fuerza de cretinismo 
y fatuidad; el pobre rey que en cada 
uno de sus pasos señalaba fatalmen-
te una torpeza. Y Portugal no po-
día esperar de él mejor fortuna que 
la que tuvo España: y si allí des-
preció los privilegios, en España los 
Pisó; y si allí sembró tributos, en Es-
paña los multiplicó. En su tiempo 
monopolizó un francés todas las es-
cobas, y pagaba al rey una suma muy 
grande"—refiere Barrionuevo en sus 
Avisos, para dar una idea de los re-
cursos a que apelaba este pobre rey, 
en su afán de sacar sangre a la na-
ción. Y una vez, a la muerte del Bra-
ganza que les dió la independencia, 
penetraron en Ebora trescientos poir-
tugueses voceando: 
A falta de rey, escogeríamos un 
negro de Guinea antes que soportar 
al rey de España. 
Tratándose de Felipe, el cambio no 
era dudoso: la mayor parte de los es-
Panoles, en caso de elegir, dirían lo 
^smo.. . ,> 
De aquí arrancan las divergencias 
que empujaron a España y a Portu-
8ai hacia rumbos opuestos, y que au-
mentó y enconó la falta mutua de 
curiosidad; los portugueses no quie-
ren «adiarnos ; su política respecto 
a nuestra tierra básase en este re-
-̂ -De Espanha, ni bon vento, 
ni bon casamento.. . 
I Ti 
1 
F A B R I C A D A POR 
Gut i érrez Cano y C a . 
1 0 T 
T E L E F O N O A - 3 3 9 0 
I bía sido entregada con un brillante 
' más pequeño, estimándose por lo tan 
to estafado. 
E l doctor Erasmo Regüeiferos, re-
presentante y defensor del acusado, 
informó de manera elocuente hacien 
| do constar que el hecho integral ca-
I lificatlvo del delito no había sido 
comprobado en modo alguno dentro 
de las actuaciones sumariales, ni 
menos el ánimo de lucro que es el 
elemento esencial y característico de 
la estafa, robusteciendo aún más su 
tésls el interesante vrto particular 
absolutorio contenido en la senten-
cia recurrida. 
Dicha vista ha quedado conclusa 
para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS i'ARA HOY 
SALA D E LO (fl iMINAL 
Infracción de Ley: Benito Infies-
ta y Márquez, rapto. Habana. Letra-
i do: E . Sardiñas. Fiscal: Flgueredo. 
I Ponente: Gutiérrez. 
P a r a l o ó e l e g a n t e s 
E s l a r o p a t í p i c a p a r a el V e r a n o , p o r l a c l a s e d e 
s u t e l a , l a h o l g u r a d e s u c o r t e , l a f a c i l i d a d q u e 
p e r m i t e a l c u e r p o e n t o d o s s u s m o v i m i e n t o s . 
S u c a l i d a d e s s u p e r i o r ( n o l a f í a y m e j o r ) s u 
c o n f e c c i ó n p e r f e c t a , d e d o b l e s c o s t u r a s , o j a l e s 
h e c h o s a m a n o y b o t o n e s b i e n c o s i d o s . 
Todos los camiseros la venden 
y todos los elegantes la usan. 
B B H B B B M M i B B E B i 
entre nosotros el periódico que ha 
puesto mayor empeño en conseguir 
la aproximación "ibérica;" reciente-
mente ha solicitado la opinión sobre 
este punto de prestigiosas personali-
dades, y todas han convenido en la 
necesidad de establecerla y en la con-
veniencia de intensificarla. Mas para 
llegar aquí, se requiere previamente 
un conocimiento recíproco y exacto de 
ambos pueblos, en el que todos los 
prejuicios se consuman y desaparez-
can todas las prevenciones. E l tema 
de la unión no es novedad: los hom-
bres de la Península que han descu-
bierto mayores luminosidades en el 
alma de la raza y oteado con mira-
da más potente las sombras del por-
venir, lo han tratado con fruición y 
tanto en Portugal como en España, 
nunca faltó una voz autorizada que 
se lo propusiera a las multitudes. 
Nuestro general Prim llegó a afirmar: 
—Hagamos la unión ibérica deján-
donos conquistar por los portugue-
ses . . . 
Pero todos los esfuerzos se estre-
llaron contra el desconocimiento del 
pueblo portugués por parte del nues-
tro y del nuestro por parte del por-
tugués. Las historias de uno y otro, 
que fueron muchos siglos una sola, en 
cuanto se separaron, no han vuelto 
la cabeza una sola vez para mirarse. 
De la literatura portuguesa apenas ha 
llegado hasta nosotros un puñadito 
de nombres; de la española, apenas 
se conoce en Portugal el de Jacinto 
Benavente. Y la psicología de ambos 
pueblos se llena de tinieblas y de abis-
mos cuando recíprocamente se dispo-
nen a estudiarla. 
Así, antes de solicitar aproximacio-
nes económicas y políticas, se deben 
solicitar aproximaciones espirituales. 
Esto es lo que se propone " E l Im-
parcial;" y refiere un periódico de 
Lisboa que esto es lo que se propone 
D. Bernardino Machadó, que en bre-
ve hará un viaje a Madrid y visita-
rá a D. Alfonso: "Las negociaciones, 
según se afirma, están entabladas, di-
ciéndose que este viaje presidencial 
es un número obligado del programa 
de aproximación entre los dos países. 
A la vez, espérase la visita a Lisboa 
de una comisión de las Universidades 
españolas y háblase de que irá a Ma-
drid otra comisión de C o y n b r a . . . " 
Y así, los dos hermanos se conoce-




T R I B U N A L E S 
LA CAUSA POR LA M U E R T E D E L 
MILLONARIO SR. GOMEZ MENA.— 
VISTA CELEBRADA E> E L T R I B U -
NAL SUPREMO DK UJi (ASO IN-
T E R E S A N T E D E O R I E N T E . — E l 
SUCESO SANGRIENTO DE J E S U S 
D E L MONTE. - RECURSO CONTRA 
UNA RESOLUCION DE LA COMI-
SION D E L SERVICIO C I V I L . — 
OTRAS NOTICIAS. 
Etí E L SUPREMO 
Todos nuestros clien-
tes dicen lo mismo, na-
die como Solis para 
camisas y calzoncillos 
de hilo. O'Reilly y San 
Ignacio. Tel. 
I N T E R E S A N T E CASO R E F E R E N T E 
A UN PRESTAMO 
Ha tenido efecto ante la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo 
el acto de la vista del recurso de ca-
sación establecido por el señor Mar-
celino Regojo Seidedos, persona de 
probidad y solvencia reconocidas y 
que tiene abierta una easa de prés-
tamos en Santiago de Cuba. 
Eil caso sometido a la considera-
ción de los señores Magistrados es 
original e interesante en grado su-
mo: un sujeto recibo una cantidad 
de dinero en concepto de préstamo 
en el establecimiento del señor Re-
gojo, entregando en garantía una sor 
tija con un brillaifte que tenía un 
defecto a simple vista; y al devol-
ver aquella y recibir a su satisfac-
ción la prenda, formula a los pocos 
días una denuncia al -iuzgado de Ins-
trucción de aquella localidad alegan-
do que la sortija en cuestión le ha-
Y ^ n sus mismos antropólogos al 
judiar sus tiempos primitivos, ha-
cen cor 
nuestra 
como si España no existiera. Pe 
^ ra parte tampoco estamos libres 
l pa • saIvo algunas excepciones,, 
' esPanoles que tratan de Portugal' 
j^nas conocen de él la superficie. De 
ciudad de Antioquia del Asia Me-
gó ' / " ^ í f 8 6 que ,a ticrra ,a tra-
U* r,- únicamente levantados 
0» Pináculos de sus torres. Para, los 
T ^ 0 1 6 5 ' P 0 ^ 1 €S An' 
País / i Unico que ven ^ este 
j u hi8°n.los Pináculos; las aristas de 
y ]a8 ona' 'as puntas de su carácter 
a eXaSeraciones de su espíritu.. . 
W a r r ? r ' g l r estc yerro ^ c a " E l 
cial'' ? U,la camPaña. "El Impar-
^ J ^ n e el honor altísimo de ser 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
^ef, ^ ^ " ^ O INDUSTRIAL 
í0» N^rrv^ado» d« Uaroa* y 
O t i l i o 7 XeIéfono 
^orlaa a;gVneJo8 "ieulenf* trabajos: 
2r. Patente» h 08. de In^ntor Solicitud 
PParca8, Dlbn^í9 '^encKJn. Reglitro da 
5.t0Piejad i"J°' 7 Cliché de marcaa. 
T i ' b Informes ^ ' ^ " « ^ Recuraog de alza-
loi8, RegistP., P^rícla,es- Consulta», QRA-
^"^onalei ranJeroB 7 marc" *»-
Señor* o señorita 
Ptlr̂  sus dolores tome 
f í e n t e de Bva Rivera 
I d 13 ?t-5 
Ti 
Infracción de Ley: Paulino Recio 
Rodríguez, disparo y hurto. Cama-
güey. Letrado: Alfredo de Castro y 
Dueñas. Fiscal: Rabell. Ponente: La 
Torre. 
Infracción de Ley: E l Fiscal con-
tra Oscar Ruiz, falsificación de do-
cumento oficial. Habana. Fiscal: Ra-
bell. Ponente: Cabarrocas. 
Infracción de Ley: Eustoqulano Re 
yes y Lora, injurias a la autoridad. 
Oriente. Letrado: A. Cabell. Fiscal: 
Figueredo. Ponente: Avellanal. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de Ley: Habana. Con-
tencioso Administrativo. E l Estado 
contra resolución de 'a Junta de Pro 
testas número 5,806 de 19 de Mayo 
de 1916 de Jaime Vidal, sobre au-
mento de valor por la Aduana de 
Santiago de Cuba de una importa-
ción de muebles. Ponente: señor Ta-
pia. Fiscal: señor Figueredo: Le-
trado : Rosado. 
Infracción de Ley: Habana. Conten 
closo Administrativo. Azpuru y Com-
pañía contra resolución de la Jun-
ta de Protestas número 6,957 de 9 
de Junio de 1916. Ponente: señor 
Travieso. Fiscal: señor Rabell. Le-
trado: Rosado. 
E X LA A U D I E X IA 
E L SUCESO SANGRIENTO D E J E -
SUS D E L MONTE 
E l abogado Fiscal de esta Audien-
cia, doctor José Luis Vidaurreta, ha 
presentado un escrito ante la Sala 
Segunda de lo Criminal interesando 
se sobresea la causa procedente del 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, seguida contra Ricardo 
Cuitas García, ex-empleado de la 
Cárcel de ésta ciudad, que, como re-
cordará el lector, dió muerte a su es-
posa, en. Jesús del Munto, hace po-
co tiempo. 
Expone el Ministerio Fiscal, como 
base de su petición, iue según la ob-
servación practicada por los Peritos 
Médicos doctores Francisco Raynerl, 
Ignacio B. Plasencia y Mario Porto, 
y los distintos medios de prueba que 
obran en el sumarlo, : e ha demos-
trado que el procesado, al atentar 
contra la vida de su citada esposa, 
doña Lucrecia Castro García, dispa-
rándole cinco tiros dt revólver, lo 
hizo en estado de locura anterior a 
esa fecha, y en el que se encuentra 
aún. 
E l Fiscal interesa, finalmente, que 
se le considere irresponsable del he-
cho referido y que se le recluya en 
el hospital de Dementes (Mazorra), 
de cuyo sitio no podrá salir sin la 
autorización competente. 
CONTRA l NA KESOLCCION T>E L A 
COMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Ante la Sala de lo Civil se cele-
bró ayer la vista del recurso conten-
cioso-administrativo establecido por 
la Administración General del Esta-
do contra una resolución de la Co-
misión del Servicio Civil. 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
Tomó # 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F l U A D E L - F l A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E L V E I N T A E I N " T O D A S L A S F A R M A C I A S 
También se celebró ayer ante la 
propia Sala de lo Civil la vista del 
juicio de mayor cuantía, procedente 
del Juzgado de Primera Instancia 
del Este, establecido por don Anto-
nio Silverio Sánchez, contra don Vi-
cente Canto y Lage, sobre pago de 
unas medianeras, cierre de ventanas 
y otros pronunciamientos. 
Ambas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
E L F I S C A L R E T I R O L A 
ACÜSACI05 
Se celebró ayer el luicio oral de 
la causa seguida contra Jesús Fer-
nández de los Reyes y otros, por de-
lito de corrupción de menores, para 
quienes interesaba el riscal, provi-
sionalmente, pena de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Después de practicadas las prue-
bas y de conformidad con la tésls 
del abogado defensor, doctor Miguel 
Angel Campos, el aludido Ministerio 
Fiscal retiró su citada acusación. 
OTROS JUICIOS ORALES 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron también señalados 
para celebración los juicios orales 
de las causas contra Nicolás f lan-
co Astorga. por abusos; contra Eu-
genio Lima Blanco por atentado; con 
tra Juan Rodríguez Conrea y Flo-
rentino Pedroso Pedroso, por rapto; 
contra Serafín García Contras por 
estafa: contra Cayetano Isalgué, (dos 
causas), por falsedad; contoa José 
R. Díaz Fernández por estafa; con-
tra Rafael Orellana íamoién por es-
tafa; contra Francisco Campos Sán-
chez por defraudación y contra Os-
car y Miguel A. Santana por usurr 
pación de terrenos. 
LA MUERTK DEL SR. GOMEZ 
MENA 
L a Sala Primera de lo Criminal ha 
dictado una providencia teniendo por 
personado al doctor Miguel Ange) 
Campos en su carácter de defensor 
del relojero Fernando Neugar y de 
su esposa Celsa Flora idonso, en la 
causa que a ambos sa sigue por la 
muerte del millonario señor Gómez 
Mena. 
También ha evacuado el doctor 
Campos la instrucción que se le con-
firió oportunamente en la apelación 
que estableciera contra el auto que 
declaró procesada a Celsa Flora. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se absuelve a Anselmo Diago en 
causa por infidelidad en la custodia 
de presos y a Luis González y CaK 
vo en causa por cohecho. Fueron 
ambos defendidos por el doctor Ju-
lio Garcerán. 
Se condena a Bernardo Chenard, 
por robo, a 2 años, un mes y once 
días de presidio. 
Se condena a Antonio López No-
vo, por homicidio por imprudencia 
O E 
a q o i a p ito 
E s t á m u y A n é m i c a : 
L e f a l t a s a n g r e , 
V i d a , 
F o r t a l e z a , 
B u e n c o l o r . 
^ í/ii(t¡; ^ 
N e c e s i t a 
u n a l i m e n t o e s p e c í f i c o , 
r e c o n s t i t u y e n t e , i n t e n s o 
v i g o r i z a n t e q u e l a h e r -
m o s e e , q u e l a h a g a e n -
g o r d a r .-* .-• . - ' 
T O M E 
G l i c o C a r n e C o n c e n t r a d a E s t e v a 
(PREPARADA POR EL DR. SANTAMARIA, FARMACEUTICO, BARCELONA) 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: Droguería " S A N J O S E " , Habana y Lamparilla. 
temeraria, a 4 meses de arresto ma-
yor. 
Se condena a Julio González, por 
atentado, a 2 años y 2 meses de pri-
sión correccional. 
SEÑALAMIENTOS I'ARA HOY 
SALA P E D I E R A 
Contra Cesar Muño/! Redolta por 
publicación clandestina. Defensor:, 
doctor S. Jiménez. 
Contra Evaristo Rodríguez Gonzá-
lez ,por estafa. Defensor: doctor Ro-
sado. 
SALA SEGUNDA 
Contra Oscar Palenzuela Donas-
traria por lesiones. Defensor: de ofi-
cio. 
SALA T E R C E R A 
Contra Luis Reyes y otros, por le-
siones. Defensores: doctores Cárde-
nas, Corzo y Fernández de Castro. 
Contra Joaquín Guardia, por de-
sacato. Defensor: doctor Caracuel. 
Contra Gustavo Amores y otro, 
por lesiones. Defensores: doctores 
Rodríguez de Armas y Díaz. 
Contra Casto Amenelro por aten-
tado. Defensor: doctor Campos. 
Contra Manuel González, por le-
siones. Defensor: doctor Barceló. 
Contra José Barro por estafa. De-
fensor: doctor Cruz. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, para hoy, son las si-
guientes: 
Norte.—Diligencias sobre enagena-
ción de bienes de menores, promo-
vidas por Conrado Armenteros y Her 
nández. Ponente: Del Valle. Letra-
dos: De la Cruz y señor Fiscal. Pro-
curador: Sterling. 
Norte.—Gaubeca y Co.. contra la 
Compañía Agrícola Industrial Fran-
co Cubana. Menor cuantía. Ponente: 
Trélles. Letrados: PIchardo y Cabre-
ra. Procuradores: Sold.ívilla e Illas. 
Audiencia.— Administración Gene 
ral del Estado contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. Con-
tencioso administrativo. Ponente: 
Vandama. Letrados: sefior Fiscal y. 
Montero. Procurador: Quirós. 
Audiencia. The Guantánamo "Wes-
tern Railroad Co., contra resolución 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca de 31 de Diciembre de mil nove-
cientos catorce. Contencioso admi-
nistrativo. Ponente: Trélles. Letra-
dos: Alonso y señor / iscal . Procu-
rador: González. 
Este.—Rafael Lorenzo Díaz contra 
el Ayuntamiento de la Habana en co-
bro de pesos. Menor cuantía. Ponen-
te: Trélles. Letrados: Goizueta y doc 
tor Cano. Procurador: Sterling. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil las personas slguiea 
tes: 
LETRADOS 
Agustín Delgado; Benito Celorlo*. 
Rodolfo F. Criado; Baldomero Grau;1 
Luis Cowley; Blas L. Morán; Anto-
nio M. Lazcano; Francisco Ledónsj 
Gabriel PIchardo; Miguel Llorentet 
Alfredo Castellanos; Plácido Maiv 
tínez Franque Agustín Delaville. 
PROCURADORES 
Emilio del Pino; Zayas; J . R. Aran 
go; Raúl Puzo; Llanusa: Zalba; L l a -
ma; Per eirá; Toscano; G. del Cris-
to; W. Mazón; Daumy; José I l l a ; 
Rubldo; Castro; Sterling y Sierra. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Villalba; Fernando Tariche; P .̂ 
I l la; Miguel A. Pendón; Enriqjie Gd 
mez Pastor; Francisco J . Villaver-
de; Charles J . Harrach; Miguel Saa-
verlo; Francisco Casáis. 
Ü C O R E U C A L I P T O 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de-
licioso. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en A DIARIO DE 
L A MARINA 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o le p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t iene 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
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que acaba de transcurrir, 
llorado ayer en muchos ho-
gares a uno de esos seres que por 
buenos y por puros son expresiones 
terrenas de las grandezas divinas. 
Una tumba se abrió para reposar 
en ella los restos de una santa. 
Eso fué la Madre Batista. 
L a Superiora del Colegio del Sa-
grado Corazón, la que inculcó las más 
sublimes máximas en las niñas cuba-
nas, ganándose en cada una de ellas, 
con sus consejos y con sus ejemplos, 
la devoción de un afecto y una gra-
titud, deja con su muerte un regue-
ro de luz, de bendiciones y de lágri-
mas. 
Ha sido un gran dolor. 
Dolor que ha sabido reflejar Con-
de Kostía en los párrafos, trazados 
con mano maestra, que dedica en la 
edición primera de este periódico ai 
doloroso acontecimiento. 
Otro duelo de ayer. 
Ha sido la muerte de don Juan 
de Eguidazu, Secretario de la Lonja 
de Comercio, muy estimado en esta 
corporación, y fuera de ella, por sus 
bellas prendas personales. 
Un hombre excelente. 
Muy sencillo y muy amable. 
Tan sensible pérdida troncha la 
paz de un hogar donde queda sumida 
en la aflicción más profunda la bue-
na y ejemplar esposa del pobre «ami-
go, la señora Asunción Marcos, an-
te cuyo pesar son ineficaces todas 
frases de consuelo. 
Es inmenso el vacío que deja 
desgracia en su desolado corazón. 
as 
Gipsy. 
¡La pobre Gipsy Carbonell! 
Ha muerto ayer en las horas de la 
tarde, abrazada a la madre de su ado-
ración, de la que no quería apartar-
sé, asida a ella hasta que perdido el 
último hálito de vida abatió su fren-
te de ángel. 
L a linda niña era la idolatría de 
aquel buen amigo Carlos Carbonell 
que el Yacht Club, del que fué su 
fundador, recuerda siempre con tris-
teza. 
Doloroso, como todos los ocasos 
prematuros, es el fin de la angelical 
criatura. 
Ella, que era una flor, se va de 
la vida en pleno Mayo, 
jAdiós, infortunada!... 
NUESTROS 
D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTAN (MECCIONSDOS COK MUTERIÍLES OE PRIMERII CUSE 
" L A F L O R C U B A N A * * 
GALIANO Y SAN JOSE 
D o s c a r t a s 
(Viene de la PRIMKRA.) 
opiniones; hurgaba en diccionarioa y 
Ubros para nonderar todas las glo-
rias cubanas, y proponía a vuestra 
Imitación la conducta de los patriotas 
vivientes admirados por todos en 
vuestra patria. ¿Te acuerdas de los 
ratos pasados en el cuarto rectoral 
ruando te ensavaba a recitar la "Pie-
paria a Dios" de Plácido? Se habrán 
esfumado ya de la memoria de tus 
buenos compañeros aquellos dias no 
remotos en nne no os podíais quejar 
más que de levantaros temnrano y de 
la "arrendataria de tabaco?" 
No quiero exponer en público todo 
el aroma dp anuela vida escolar rte 
que tú me hablas con tanta emoción 
en pntos momentos: pero si cmlero 
decirte que cuando yo os hablaba d^ 
chismo, de disrnidafl ciudadana, de 
iflediración completa a un ideal y de 
la vida nueva en que pronto habíais 
de entrar, preveía nara. vosotros mo-
mentos como el presente, en que si el 
entendimiento no cuenta con una no-
flerosa fctntéa!9 h k t a . dominarlo todo, 
la voluntad desfallece v se corre gra-
ve riesgo d^ cr.er en di mis neerro n c -
tdmlsmo. Yo que nuiero tanto a Cu-
ha. y de esto me sois testigos cente-
nares de cubanos, en esta ocasión 
hubiera sentido el frío de la Indife-
rencia, si no hubiera distinguido: 
porque sería injusto creer nue esta 
sociedad, que no ce^a d» prodigaros 
consuelos, nos es toda hostil y toda 
nos abomina. 
Créeme. Antonio: yo no siento ren-
cor: me apona la inmensidarl del 
escándalo: pero no me enfado ni sl-
miiera contra anuella porción de nl-
fos y Jovencltos nue oor poco me 
paitan un ojo en la calle de Xeptuno 
al lletrar a esta ciudad bien confiado 
de Cárdenas. 
Me reconcentro; se nue con saco o 
con sotana soy un hombre que a todos 
puedo engafiar, ñero jamás a mí mis-
ino; y yo, T. Antonio, nue en nada 
noy sectario y que a todos los hom-
bres abrazo con amor, me convenzo 
cada día más de que los espíritus 
perfectamente demócratas van siendo 
rada día más escasos. Pero nada dá 
esto me arredra: veo en di momento 
presente el delirio de este gran en-
fermo que es la humanidad, y como 
fiosotros no estamos fuera de ella no 
podemos sustraernos a la lucha y a 
la contradicción que sienten los se-
res vivos. ¡Cuántas cosas de aque-
llas que os decía en la lectura de no-
tas se agolpan a mi mente! Mas es-
ta carta, querido José Antonio Pas-
cual, íun discípulo de carne y hue-
eoa), va siendo ya muy larga, y yo 
estoy agobiado 
Soy slempra tu amigo y servidor, 
FrancÍRco Fábregas, Escolapio 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L wFASTORES,, 
De New York llegó esta mañana sin 
novedad el vapor americano "Pasto-
res" conduciendo carga, sólo 4 pasa-
jeros para la Habana y 20 en tránsi-
to para Centro América. 
Los primeros eran los señores Fran-
cisco Cisneros, Rodrigo Rodríguez, 
Walter Ward y Frederich Turner. 
N o v e d a d e s 
B O L S A S 
DC 
V E R A N O 
H a l l e g a d o u n a c o l e c c i ó n 
m u y s e l e c t a » e s c o g i d í -
s i m a . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
c 3444 2t-14 
ssfiora Clementlna Llerandi, que es-
ta madrugada le llevaron de su do-
micilio, vicientando la puerta de un 
cuarto y dos baúles que en él habla, 
diversas piezas de ropa que aprecia 
«u SO peso». 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Mañana, a las nueve, en la iglesia 
parroquia 1 de Monserrate, ne celebra-
rán exequias por el eterno descanso 
de ia que en vida fué modelo de 
madres y se llamó doña Petrona VaJ-
dés, viuda de Hierro (q. e. d.) 
Con tal motivo reiteramos nuestro 
pésame de condolencia a su hijo aman-
ttsimo y estimado amigo nuestro don 
Manuel Hierro. 
V i c t o r H u g o y l o s . . . 
(Vl«n« d« la PKIMF.RA.) 
Alfredo Asselme, L . de Lomenie, Paul 
Boudois, Mme. Charles, Jules Eer-
tand, Boyer D'Angen y otros asi lo 
atestiguan, pero el haber estudiado 
en e6 Seminaro de Nobles,- no destru-, 
ye la prueba de que ha sido alumno 
del Real Colegio de San Antón Abad 
en 1811. $ • 
Los ' historiadores que suponen a 
Víctor Hugo en el Seminario de No-
bles, ¿en qué documento oficial o de 
qué época se apoyan? En cambio, el 
hecho de haber asistido al Colegio 
de los Padres Escolapios está plena-
mente comprobado por el "Diario 
Oficial". Si estudió en los dos cole-
giós, ¿cuánto tiempo estuvo en las 
Bscuelas Pías? ¿Cuánto tiempo en el 
Seminario de Nobles? Es casi impo-
sible precisar ambas fechas. 
Víctor Hugo, con su madre y her-» 
manos, llegó a Madrid en la primavo-
ra de 1811 y ál año siguiente, 1812, 
! regresó a Francia, viviendo en Feui-
llantlnes.. 
Teniendo en cuenta el tiempo que 
media entre la primavera de 1811, y 
i el otoño de 1812, ¿es probable que los 
tres hermanos Hugo fueron dlscípu-
| las de dos colegios distintos? Abso-
lutamente imposiWe, no lo es; pero 
én vista de que los autores que 
afirman la asistencia de. los herma-
nos Hugo al Seminario de Nobles, no 
aducen ninguna autoridad histórica 
o crítica, en contra del documento ofi-
cial que atestigua que fueron alumnos 
de los Escolapios, nos inclinamos a 
creer que los historiadores franceses 
I confunden el Seminario de Nobles 
j con el Real Colegio de San Antón 
j Abad, en donde se educaban entonces, 
j como ahora, muchos hijos de fami-
lias nobles. 
Después de consultar diversas fuen-
tes históricas españolas y francesas, 
no hemos podido dar con ningún do-
cumento original, cita o referencia 
en que apoyar la afirmación de los 
escritores franceses. 
Atendiendo a la carencia de prue-
bas en favor del Seminario de Nobles 
y poseyendo el documento oficial 
en favor del Real Coledlo de las E s -
cuelas Fias de San Antón Abad, bien 
puede afirmarse críticamente que los 
primeros y tal vez, ünicos maestros 
que tuvo Víctor Hugo en España, 
fueron los Padres Escolapios. 
C o l o n i a s P e n a l e s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
rizados en cuanto a su organización 
y disciplina, se aplicarán a trabajar 
tierras vírgenes del Estado, ya por 
cuenta del Estado mismo, ya por la 
de empresas privadas que mediante 
cuidadosos convenios con eí gobier-
1.0 se obligaran a emprender ciertos 
cultivos, a producir deterrminadas 
• •antldades de artículos alimenticios y 
fe. venderlos a un precio no mayor de 
un máximum fijado de antemano. 
Si se tratara de tierras vírgenes del 
Estado, de altos bosques tropicales, 
desde luego el desmonte y "quema" 
de los árboles derribados proporcio-
naría los primeros rendfcrientos en 
carbón vegetal, y las primeras venta-
Jas para él público que hace uso de 
ese carbón y que sin duda es la in-
mensa mayor parte de los habitantes 
del país, al propio tiempo que se pre-
paraban habitaciones para la pobla-
ción penal, con los mismos materia-
les del desmonte. E l indígena del tró-
pico en Méjico, empleando su mache-
te como única herramienta, y para 
cohesión y sostén de lo edificado ios 
bejucos de la espesura, fabrica pobres 
bohíos, a flor de tierra, en cuya hu-
medad se reproducen los gérmenes de 
esa mortífera "anemia de Puerto R i -
co" que mina toda la raza, donde la 
.uz resulta insuficiente, la ventilación 
defectuosa, no obstante estar en me-
dio del campo y, en fin. donde toda in-
comodidad tiene su asiento; pero cen 
coló cambiar el machete por el se-
( b m p a ñ r a y l é d i c á . 
r . A Y R K T 
D é l b > ^ n w o 
D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
N o t i e n e g u » t o a m e d i c i n a 
SE VfNOE EN TODAS LAS BOTICAS 
UNICO. DtPOSIT*.IOS. 
lanera y Ca,. Onfuirla "SAN JOSE" 
" W Z A R Z U E I A " 
Esta casa rende las creas y holanes 
ifle hilo, a los mismos precios que an-
tes, ¡fíjese! 
500 piezas crea hilo yarda de an-
Che a $3.50. 
600 Id. Id. Id. Id. a $4.00. 
200 Id. madapolán Id. Id. $8.00. 
1'yO Id. holán de caja Id. Id. a $7.r>0. 
Tenga hoy, no lo deje para mañana. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
>'ota: Gran liquidación de flores. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
R e g e n t e " 
L A D E MAS GAKAXTIA T L A 
QUE COBRA MENOS I N T E R E S E N 
LOS PRESTAMOS 
N E P T I N O Y A3IISTAD. 
¿Queréis tomar bcen chocolate y 
adquirir objetos ¿c gran valer? Pedid 
t i dase "A** de M E S T R E Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas partes. 
Soscríbaae al DIARIO D E L A MA-
RINA J anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
OTRAS ENTRADAS.—MAS CARBON 
De Filadelfla en 8 días de viaje lle-
gó esta mañana el vapor de carga es-
pañol "Arpillas" de 2,768, que es la 
primera vez que viene a la Habana. 
Trajo un cargamento de carbón mi-
neral. 
E l ferry-boat "Henry M. Flagler," 
llegó de Key West con wagones de 
carga general. 
Bl vapor noruego "Stelnstad" llegó 
de Newport News con otro cargamen-
to de carbón mineral. 
E L «MORRO CASTLE» A E l ROPA 
Asegúrase que el vapor americano 
"Morro Castle" de la Ward Line, que 
está en la Habana y saldrá el jueves 
para New York, no volverá por ahora 
a la Habana, por ser uno de los bu-
ques que han sido designados por el 
gobierno americano para ser trans-
porte de tropas, siendo casi seguro 
que salga con un contingente para Eu 
ropa en el próximo mes de Junio. 
CABALLOS PARA E L E J E R C I T O 
En el vapor "Excelsior" han llegado 
20 caballos de New Orleans, destina-
dos al ejército cubano. 
DENUNCIA DE ROBO, 
la policía del Cerro denunció la 
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E l m é d i c o a c e r t ó , r e c e t á n d o m e e l 
G U A C O L . L a ¿ r i p p e h a d e s a p a -
r e c i d o . 
E l Guaco! es eficaz en el tratamiento de la tuberculosis pul-
monar, catarros, tos, bronquitis, p n e u m o n í a , laringitis, tos ferina, 
la grippe y d e m á s enfermedades de las v í a s respiratorias. Es fe-
b r í f o g o por excelencia, an t i -pa lúd ico , ant i -reumát ico . U n é x i t o en 
las enteritis tuberculosas. 
í rrucho y el martillo, y el be^co por 
: los clavos y tornillos, y edificar sobre 
¡ troncos de árboles en lugar de hacer-
lo a ras de tierra, con los puros ele-
! mentos del bosque tropical—palo», ca-
1 ñas y hojas de pallmera—he visto yo 
j al colono americano construir ya no 
pobríslmos bohíos, sino bonitos y cla-
ros bungaloTVS, ventilados, cómodos e 
higiénicos. De manera que la pobla-
ción de los presidios podría con un 
costo casi nulo fabricarse magnificas 
habitaciones. 
E s inútil detenerse en consideracio-
nes acerca de las labores de labran-
za, recolección y beneficio; pero no 
estará de más hacer notar que du-
rante las épocas de paro, en quo no 
hubiese labores de preparación del te-
rreno, siembra, recolección ni bene-
ficio, aquellas cuadriílas podrían apli-
carse a dos clases de obfas que son 
como la base y el complemento de 
todo verdadero progreso agrícola: las 
de irrigación, y las de construcción, 
reparación y conservación de carre-
teras, ambas indispensables para 
crear la pequeña propiedad, única que 
definitivamente puede asegurar la in-
dependencia económica de este país 
providente y generoso. 
E l trabajo de los presos remunera-
do en proporción mucho menor que 
el de los obreros libres, puede hacer 
una ruinosa competencia a la indus-
tria honrada; de manera que si se le 
dedicara a las mismas formas de tr?-
bajo o de producción a que está con-
sagrada la población libre, podría su-
ceder que el delincuente, sobre la 
ofensa inferida a la sociedad por me-
dio del delito, sobre el gravamen que 
le imponen los gastos de la policía 
preventiva y judicial, así como los de 
las prisiones, todavía la perjudicase 
mermando el rendimiento de su tra-
bajo al obrero honrado, que lejos de 
causar daños al agregado social, con-
tribuye a su progreso y beneficio. 
Por tal razón, la verdadera ciencia 
de gobierno, que no ha de fomentar 
la holgazanería del presidio coii todo 
su caudal de vicios repugnantes, pro-
cura emplear el trabajo de los con-
denados en aquellas labores donde el 
trabajo honrado no resienta y sufra 
competencia alguna. 
De esta categoría es en el presente 
caso el trabajo de los campos, para 
la producción de aquellos artículos 
que forman la base de la allimentación 
popular cubana, y que no se cultivan 
absolutamente o se cultivan en esca-
la que de puro corta no vale la pena 
de tomarla en cuenta. De ello no re-
sultarla sino beneficios para todos: 
para el Estado, que vería rápidamen-
te aligerarse la carga que le repre-
senta la manutención de los penados 
y vería igualmente acrecer la riqueza 
nacional; para los penados mismos 
porque el trabajo al aire .ibre, vigori-
zante de suyo, regeneraría su cuerpo 
en todos los casos y en no pocos aca-
so lograse también regenerar su es-
píritu, aparte de que tendrán ocasión 
de obtener algunas pequeñas ganan-
cias para aquellas de sus necesidades 
a que el Estado no provee y, por Ulti-
mo para la población honrada, princi-
palmente para las clases laboriosas, 
porque el trabajo pena1! así utilizado, 
contribuiría a hacer más llevadera 
sa existencia, abatiendo el altísimo 
precio de los artículos cuyo consumo 
constituye algunas de las más impe-
riosas necesidades humanas. 
Querido M0HEN0. 
lt-15 
U UNION P i L U S A 
EN E L «IJÍGENITO" 
Para esta fiesta recibimos la in-
vitación, tarde, muy Larde; el domin-
go por la mañana. Y como la invita-
ción daba menos señales que una 
charada difícil—finca " E l Ingénito", 
—kilómetro 14— "Unión Piloñesa"— 
día 13—pasamos todo el domingo 
frente a la charada sin dar con la 
solución. 
Más el lunes topamos con un tes-
tigo ocular de la fiesta, y nos hablo 
de ella con entusiasmo acariciador. 
La finca el "Ingénito" no es una 
finca, es un vergel, lleno de pája-
ros y de flores, salpicado de man-
chas de verdura y de sol, alegre en 
sus campesas y reidor en sus jar-
dines y espejeante en sus lagos; es 
una linda propiedad, cercana a Ma-
nagua, del distinguido señor de la 
Casa de Borbolla, don Constante de 
Diego. 
—¿El Presidente de "La Unión Pi-
loñesa"? 
— E l mismo. 
Y lloramos por que no fuimos. 
Y supimos que la fiesta fué alegre, 
galana, elegante; algo griego; una 
NACION A r. 
Hoy 9* pondrá fn ^srMia.gi, . 
.mía, L'n viaje morronotndo. i vrl«et» 
Será hoy cazitada 1* Vlnd. a v , . 
Esperauza Iris y Enrique Ramo«^^ íof 
CAMPOAMOB 
Hoy se exhibe La Moneda rota-
filos 15 y !« titnlfidoB ta Inuiu -̂TL1*0-
CataHn» en pelijcro. -"«nén ^ 
El estreuo de la tanda esp^-i * , 
nueve y media se titula E l 
Juanillo. «««feto 4, 
En las otras tandas t8e proy^^t».*,, 
prueba del hombrr En el Ilmitr ¿T 
netra, I>o«nra mu si nal, Por raxói>*« 
festónales y El secreto def hartii 
También se ewtrenarán hoy 1 ^ 
teclmlento» de actualidad cabana núiâ Ĵ 0" 
MARTI 
En el prosrrama de hoy firrmn ». 
ombro de I>amas«o. en primera t. 





Figura hoy un estreno en la «ecrr,* 
tanda : tas tres Marfaa. "̂ Tmfla 
En primera. Coba se hnnde.. 
En ensayo: Benlttn y Eneas. 
Eu breve: E l problema de la Mta. 
COMKDIA 
Hoy se estrenará en el teatro de w 
Comedia el drama en cnatro actos tltn 
lado Hauo de Monftrwtux, oriBinjii j 
A P O L O 
Esta noche hay ,nn programa eiceW* 
donde fignra una notable pclfrala de Va 
Serle Excelsa de la Compañía Cine PUm, 
LiARA 
En primera y terepm, T* dacH16|rT«f.. 
en segunda y cuarta, êstreno de Al bonu 
del sepulcro, película Interesante. 
F A P 8 T O 
Hoy se exhibirán en Fansto E l eensp 
de perlas y El secreto del snbmavf.. 
(episodios 12 y ia) 
M A X I M 
La cinta I x m dnunM de la rlda se M. 
hlblrá en la primera tanda de la fnndíñ 
de hoy. 
En segunda. Pana el amor, y en tercera. 
Los buitres de París. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
En primera tanda. En el frente de ^ 
Champagne y El vampiro de la mnerit. 
Función de moda. En primera tanda n 
exhibe un marido sin mnjer; en la se. 
gumía. Condenado a muerte, y la ter', 
cera, estreno del primer episodio de El 
coche número 18: E l crimen del pueiit« 
de Neully, 
FOBNOS 
En primera tanda, estreno de la cinta 
Carmen Marino, y en la segunda, estreno 
de la bonita obra titnlncla Espasmos. 
También se exhibirá la película Indo», 
tria del petróleo en Tamploo, notable pin-
ta que debe ser admirada por aqnelloj 
que deseen conocer la riqueza del pe-
tróleo en Méjico. 
MONTECARLOS.— 
El cine predilecto de las familias, todos 
los días estrenos. 
A R T I C U L O S 
Para regalos, Jugnetés, Oarlort-
dades, y cuanto necesite para b u 
hogar, lo encontrará a precies 
asombrosos, en 
LA SECCION H, BELASCOAIN, 32 
C3087 4t.-la 
C a p a s d e A g u a 
C o n v u e l o e x t r a p i -
r a m o n t a r a c a b a l l o . 
T e n e m o s t a m b i é n 
p a r a a i d a r a p ie , en 
d i s t i n t a s c l a s e s y c o -
l o r e s . 
T r a j e s y C a p a s c a -
b r e a d a s p a r a M a r i n o s , 
M o t o r i s t a s y T r a b a j a -
d o r e s d e C a m p o . 
P E L E T E R I A 
L a M a r i n a d e l u z 
POITAIES DE LUZ 
Anuncios "Nacional* 
c 3487 5t-l5 
caravana ruidosa que llega al Jardín, 
que lo asalta y lo invade y unas dos-
cientas señoras y señoiítas que ha-
cen giraldillas, que cantan, que ríem 
que esparcen el espíritu con honef!' 
tidad; doscientas mujeres divinas, " 
blanco todas, como las griegas, so-
bre la verdura de las campesas 7 
resaltando en las manchas del soi. 
pescando en el lago, merendano^ 
finos manjares en cuya in€r,enfa'f,n), 
do fué fraternidad y alegría im"1 
ta, para lo cual pusieron toda su g 
lantería los pilofieses y te;i,e.ronHfne. 
mos de flores los amahles jaran» 
ros. Una tarde divina. re 
Al anochecer regresaba 1p « ' p * 
caravana y todos los que regres» ^ 
felicitaban al Presidente y a ia 
rectiva por su fiesta qué fue • 
Les felicitamos, 
M A N I N 
Esta es la morca del riño de mesa predilecta de la persona 
por su pureza y bouqnet no tiene r l i a l ; se detalla a 30 centaros 
Teléfono A-5727. 
O B R A P I A . 9 0 
c 3490 
" L a M a g n o l i a " 
Participa a sn numerosa clientela haber puesto a la renta I o * ^ 
fcreros de varano recibidos en el vapor francés "Teneiuela*» de 10 
jores casas de París. Casa especial en sombreros d« Into. 
8 7 - O B R A P I A - 8 7 
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Ü i Á K i U ú l L A iVlAKÍhíA Mayo 15 de 1917 i k m A CÍNCO 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G O 
T O M A S I E M P R E ^ A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL F I E DEL MAHAHTIAl 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 , 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
P a s a d o m a ñ a n a , J u e v e s , 1 7 , s e g u n d o " J u e v e s E l e -
: : ; : :; g a n t e " d e " F a u s t o " , E S T R E N O e n C u b a 
6 6 
D e la b e l l í s i m a c r e a c i ó n d e la " T i b e r F i l m " , d e R o m a , en s iete ac tos , c o n 2 . 6 0 0 m e t r o s , t itulado: 
P R I M E R O Y U L T I M O B E S O 
9 9 
De la que e s p r o t a g o n i s t a la b e l l a y s u g e s t i v a a c t r i z , s e ñ o r i t a Mati lde di M a z i o , a d m i r a b l e m e n t e 
A n d r é s H a b a y y Al fonso C a s t i m . s e c u n d a d a p o r J i ^ i a C a s s i n i R i z z o p i , V i c t o r i n M o n e d a i , y los notables a c t o r e s 
S E R I E - G R A N D E S E S P E C T A C U L O S " , D É C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A . 
c 3493 la-15 
Habaneras 
D E L D I A 
Ln saludo. . 
Es para una dama que esta de 
días, la interesante Sossia Zaleska, es-
posa del joven y rico hacendado Han-
nibalj. de Mesa. 
Pláceme hacerle expresión, con tal 
motivo, de mis mejores deseos. 
Todos por su felicidad. 
De temporada. 
Para el central Andreita, en Cien-
fuegos, salió ayer la señora Lolita Bo-
net de Falla Gutiérrez. 
Acompañada fué la distinguida da-
ma de su hija, la gentil señorita Ma-
ría Teresa Falla, y de las dos bellas 
hermanas Larrea, María y Carmen. 
Pasarán una semana en aquella gran 
finca azucrera. 
En la Legación de España. 
Habrá recepción el jueves con mo-
tivo de ser los natales del Rey Al-
fonso XIII. 
Cumple el monarca 31 años de 
edad. 
El Ministro de Su Majestad Cató-
lica recibirá, de diez a doce de la 
mañana, a las sociedades españolas y 
a la colonia en general. 
Luego, de cinco a siete de la tar-
de, recibirán el señor Alfredo Mariá-
tegui y su distinguida esposa al cuer-
po diplomático. 
También recibirán los señores de 
Mariátegui a esa hora a sus amistades 
particulares. 
De viaje. 
Embarcaron ayer, rumbo a Nueva 
York, los jóvenes y distinguidos es-
posos Luis Mendoza y Consuclito L a -
mar. 
Fueron por la vía de Key West. 
¡Felicidades! 
Desde Camagüey. 
Una carta del Alcalde de aquella 
población, señor Francisco Sariol, lle-
gó ayer a manos de la distinguida 
dama Emelina Vivó de Mendoza. 
Carta en la que acusa recibo, con 
los más halagüeños términos, de la 
cantidad de 1034 pesos 10 centavos 
que le fueron remitidos para los re-
concentrados camagüeyanos. 
Producto de la función celebrada 
en Payret con tan caritativo objeto. 
F I M b E S l f i l Q 
U n a b o d a a n o c h e 
Breves líneas para describirla. 
Una gentil y muy graciosa señori-
ta, Carmen Emilia Moreda y Pía, que 
ha unido anoche sus destinos.^ en aras 
del más puro de los amores, a los 
del correcto y apreciable joven Er-
nesto Alvarez Romay, Mandatario 
Judicial de esta ciudad. 
En el templo del Angel, donde tu-
vo celebración la boda, apareció la 
señorita Moreda radiante de belleza, 
gracia y elegancia. 
Lucía un lindo traje. 
Complemento de su toilette era el 
precioso ramo para ella confeccionado 
w el jardín E l Fénix, del modelo 
Carlotica, regalo del hermano del no-
Tlo, el joven Alberto Alvarez Romay, 
I Apadrinada fué la boda por el se-
ntir Abel Socarrás y la distinguida 
«cñora Celia Romay de Alvarez, ma-
dre del novio, actuando como testigos 
Por la desposada, los señores Elieser 
tscoto y F U . José Cayón y Ricardo 
Komay, 
V como testigos por parte de Er-
nesto los distinguidos abogados Ar-
ando Alvarez Escobar y José F . 
Fuentes y el brillante escritor, com-
t^añero tan querido del periodismo co-
mo Mario Muñoz Bustamante, quien 
impedido de asistir a la ceremonia se 
hizo representar por el capitán Julio 
Marcos. 
¡Sean muy felices! 
Enrique F O N T A N I L L S 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
Joyas de los m á s modernos y artís-
Ucos estilos y objetos de arte, espe* 
dales para obsequios. 
Lo Invitamos a visitar nuestra ex-
posición permanente. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A-4264. 
V i é * O b r e r a 
(Viene de la PRIMERA.) 
LA HUELGA DE T,A CHOCOLATERIA 
HE BAGUER 
Ayer se reunieron los opernrios y ope-
'flrias de la fábrica de chocolates Ha-
Ruer. 
Se acordó constituir el Sindicato de 
'threros del giro, a cuyo objeto se apro-
bé el Reglamento presentado. 
ai?TI5TKA5 
Así como existen personas finas, distinguidas y atrayentes que 
contrastan con otras groseras, burdas y pesadas, así nuestros 
B R A S S I E R E S 
son en su clase, la fineza, la distinción, la elegancia... 
Elegantes modelos en Tricot, Batista, Crepé de China' Bu-
rato, Punto y Encaje, colores Flesh, Blanco y Negro-
Departamento de Corsés. 
Su 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
e n 
A b a n i c o s 
S o m b r i l l a s . 
B o l T a s . 
P e i n e t a s . 
P a r a g ü i t a s . 
C a r t e r a s . 
C h a l e s . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
l a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
OBISPO, 121. - - TELEFONO A-2872, 
L ó p e z y S á n c h e z 
N e v e r a " F A V O R I T A " 
L a que renne mejores cual ida-
des, cuesta m u y barata, consume 
poco hielo y es la m á s resisteate . 
Prec io : de 20 hasta 50 pesos. 
P . V A Z Q U E Z , N E P T Ü N O , 2 4 . 
c 3085 alt 6t-l 
Tan pronto lo apruebe el señoñr Gober-
nador SlvU, pro^derá a la constitu-
ción social y al nombramiento de la Di-
rectiva. 
Kn la junta celebrada se promorlft un 
cambio de impresiones acerca de la huel-
ga. 
Dijeron algunos Que la situación no ha 
variado y que la buelpra tendrá que per-
durar con toda energría, mientras no se 
conceda el aumento de cinco pesos a los 
dependiente* que ganaban ."W, autes do la 
declaración de la huelga; el aumento de 
26 «centavos a los peones, o sea $1.50 en 
ver, de $1.25 que percibían. 
También se abogó por la petición de 
las obreras de un centavo en cada arroba 
de chocolate. 
Ahora ganaban seis centavos por cada 
^.'racción de arroba, que entregaban en-
vuelta en papel de plomo y éttidádósa-
mente envuelta y marcada preparada ya 
en su correspondiente caja. Ahora pi-
dieron las obreras se les abonara un cen-
tavo más, o sea a siete Centavos. 
Tiénen que lavar las cajas para ser 
presentadas. 
Bn dicho acto se hizo constar que las 
obreras más antiguas en la casa. Angé-
lica Veiga y Eloísa Pérez, acusadas de 
coacción por el señor Partagás, hablan 
sido absueltas por el Juez Correccional 
sefior Leopoldo Sánchez. La junta aplau-
dió a las obreras por su proceder correc-
to, acreditado en los catorce años que 
llevaban empleadas en la fábrica. 
Rl Centro Obrero, que qomo dijimos 
anteriormente, apoya a las obreras, ha 
fijado ayer en la pizarra del saltón los 
nombres de los obreros rompe-hueliras 
que están realizando en la fabrica los 
trabajos que desempeñaban algunas obre-
ras. 
Las obreras manifestaron su protesta 
contra la conducta de esos compañeros 
y contra las afirmaciones de la firma que 
alegaba como rar.ón fundamental a su 
negativa el mal estado de los negocios, 
por las siguientes razones: que en el úl-
timo balance, segán versiones de los pro-
pios empleados de las oficinas, ascendie-
ron as utilidades a más de 60.000 pesos 
y que en estos momentos los rompe-huel-
gas reclutados, son llevados al trabajo en 
automóvil, abonándoseles la comida, la 
cual le es llevada al taller a fin de que 
no tengan que salle, a la calle, lo cual 
irroga grandes gastos. 
También aseguraron los obreros que se 
prove'-taba colocar en la fábrica un em-
pleado para cuidar del trabajo, el cual 
goza fama de "guapo" en el barrio de 
Jesús del Monte. 
La Junta aplaudió calurosamente las 
ofertas recibidas de los Gremios Slndica-
dor, referentes al boycot de los productos 
de la citada fábrica. 
Animados de un fuerte espíritu de re-
sistencia se levantó la sesión, permane-
ciendo en el Centro Obrero una comisión 
hasta hora avanzada de la noche. 
15Ij C O M I T E N A C I O N A L ' P R O S U B S I S -
T E N C I A S " 
Hov celebra sesión este Comité en el 
Centro Obrero a la» ocho de la noche. 
Se han expedido circulares a todos los 
talleres, citando a los delegados e Invi-
tando a los talleres que no hayan nom-
brado representación la designen en el 
día de hoy. a fin de que vengan a labo-
rar al citado comité. 
LA ASOCIACION OE EMPLEADOS DEL 
FERROCARRITi T>E fl'BA 
En su domicilio se reunieron en Jun-
ta General anoche, los empleados de los 
Ferrocarriles. 
Fueron sancionados los asuntos admi-
nistrativos, llevados por la Directiva. 
Entre éstos figura la inscripción de 
muchos compañeros. 
Re pronunciaron hermosos discursos so-
bre el principio de solidaridad, organi-
zación y propaganda. 
Las mederaclones de trabajadores de 
Inglaterra, España y oís Estados Unidos, 
dijo uno de los oradores, nos indican el 
camino que debemos seguir, imitémosles; 
hagamos organización serla y disciplina-
da y seremos siempre atendidos en nues-
tras" peticiones que debemos basar en la 
Justicia. 
Aconsejamos a nuestros compañefiroa 
siempre que piensen en lo que somos y 
como vivimos. Disírrogados. nada vale-
mos, unidos seremos en todo tiempo la 
arteria principal, el alma de la nación. 
En nuestras manos está el morlmlento 
nacional. 
Hubo aplausos entusiastas para todos, 
a Junta terminó a hora avanzada de la 
noche. 
C. ALVAREZ. 
U n a v i s i t a a l . . . 
(Viene de la PKIMKRA.) 
procurar dentro de nuestra humildí-
simas aptitudes dar a nuestros lecto% 
res una pequeña idea, aunque profa-
na, de cuanto en ambas dependencias 
pudimos admirar, demostrándonos in-
dubitablemente, cómo el Ejército cu-
bano puede compararse ventajosa-
mente con el mismo Ejército ameri-
cano, reputado como el mejor de las 
Américas. 
Y no empezaremos nuestro trabajo 
rin hacer antes mensión de un hecho 
que pudimos presenciar no sin cierta 
emoción y fué el acendrado cariño 
conque toda la brillante oficialidad 
que tuvimos el honor de conocer, 
trata y distingue al Coronel Wittenm-
yers y el decidido interés, el celo con 
que éste tan querido como meritísi-
mo oficial del Ejército americano 
mira y considera cuanto con nuestro 
Ejército Nacional se relaciona. 
Penetramos primeramente en el 
gran departamento dedicado a la 
.imprenta y encuademación. 
Aquí nos hallamos con un querido 
compañero, conocido por sus dotes 
de honradez, laboriosidad y compe-
tencia en el DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Me quiero referir al amigo señor 
i 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Sí quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en ana 
linda motera de cristal. Regalo 
de muebo gusto. 
0%^ 
^/fRODur^EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Manuel F . Calcines, empleado civil y 
regente del departamento que tanto 
llamó nuestra atención. 
Calcines se hizo cargo de la im« 
prenta del Ejército en Junio de 1908, 
teniendo que trabajar de tipógrafo y 
maquinista hasta que, paulatinamen-
te, se le fué aumentando el personal, 
siendo hoy dos empleados civiles, uno 
de la clase de sargento, once de la de 
soldados y cuatro aprendices. 
Antes de que el general MonteaRU-
do fuese nombrado Jefe del Ejército 
sólo se hacían trabajos sencillos pa-
ra la Guardia Rural; pero después, se 
aumentó la imprenta a tal extremo 
que hoy se ejecutan allí absolutamen-
te todos los trabajos sin tener que 
acudir jamás a las subastas. 
En estos magníficos talleres de im-
prenta y encuademación están mon-
tadas 20 máquinas de las más adelan-
tados modelos, como son las Gordon 
números 3 y 5; la de perforar, siste> 
ma Rosback; la cortadora 44 pulga-
das, Oswego; las de esquinar libros, 
foliarlos, la guillotina de palanca; 
prensa de sacar pruebas; prensa Bab-
cock Standard número 6; Prensa 
Falcon 7x10; Linotipia Margentha-
ler número 14; máquinas de coser 
con alambre, de rayar, de cortar car-
tón, dobladora Dexter número 387, 
Prensas Kelly, Linotipia Mergentha-
ler número 18 y la de sacar cajas de 
libros, estando próxima a recibirse 
una Prensa Babcook Optimus número 
6 cama 34x47 pulgadas, forma 29x43 
con alimentador automático. 
Calcines nos hizo ver la pericia de 
aquellos soldados en el manejo de 
esas admirables máquinas, movidas la 
mayor parte por la fuerza eléctrica. 
:Admirable todo? ;TOdo digno de 
las mayores alabanzas? 
Por cierto que después de haber 
admirado a esos hijos del deber, de la 
disciplina y del respeto mal llamado 
militarismo por algunos, me Iba ha-
ciendo tod clase de disquisiciones y 
me decía: 
Siendo esti hermosa Isla de Cuba 
un país que ha de verse libre siempre 
de guerras internacionales y hasta 
civiles, y que aún cuando está expe-
rimentando las terribles sacudidas de 
estas últimas tal vez sea para salir 
a la postre más acrisolada la lealtad 
de nuestro ejército, debieran verifi-
carse los esfuerzos de todos los go-
biernos, a crear un ejército de hom-
bres escogidos, aunque hubiese que 
pagarlos a rttda alto precio que los de 
ningún otro país; hombres que ad-
quiriesen el convencimiento de que 
no existen para matar si no para con-
servar el orden y para hacer respetar 
las leyes; y, al mismo tiempo, que 
fueran un componente de individuos 
que por la educación recibida en los 
cuarteles, llegasen en corto tiempo a 
rdquirlr los conocimientos suficien-
tes no sólo de nuestra Constitución 
tan ignorada por muchos, sino de va-
rias ramas del saber humano, aunque 
fuesen elementos de agricultura, ar-
boricultura, tetánica, química, mete-
reología, higiene del sranado, etc., pa-
ra que resultasen útiles y eficientes 
profesores del campesino cubano allí 
donde quiera que se hallasen destaca-
dos. De ese modo, a más de resultar 
el soldado fiel guardador del orden, 
sería el maestro útilísimo considera-
do por nuestros campesinos como su 
mejor y desinteresado amigo. 
;Qué más gloria para un país, con-
tar y poder mostrar todo un ejército 
de profesoras que, como los ambulan-
tes de la gran nación helvética, fue-
ran difundiendo a nuestras clases 
productoras donde quiera que se ha-
llaran, los conocimientos más útiles 
aplicados a las labores antes enun-
cíalas! 
¡Un sueño! Se dirán algunos lecto-
res. Un sueño, sí; pero bien realiza-
ble por cierto. 
Desaparecería la idea pobre que 
se tiene aquí del soldado: que es un 
ente socialmente considerado; una 
sanguijuela del Estado, un vago de 
oficio, para transformarlo como así 
es si se visitan estas dependencias, 
en incansable trabajador inteligente 
que labora durante doce horas cada 
día del año y que no gana lo que de-
biera, si se tiene en cuenta lo que 
produce y la economía que represen-
ta para el Estado de cuyo sostén es 
base principalísima. 
Ese ejército lo puede tener Cuba, 
porque Cuba es rica, espléndida, ex-
Luberante. 
¿Sabe alguien que entre esos sol-
dados que hemos visto dentro de ca-
los muros hay algunos que sentaron, 
plaza en completo estado de analfa-
betismo y hoy hon impresores y has-
ta taquígrafos? 
No; el pueblo de Cuba sabe poco 
desgraciadamente de sus soldados; 
no sabe nada absolutamente de lo 
que debiera saber; y ni siquiera se da 
cuenta de que se merecen el aplauso ' 
unánime y caluroso ya que el estimu-
lo en tiempo de paz es como la Cruz} 
de honor que premia hechos heroicos | 
en la guerra. 
Nuestros compañeros en la prensa 
debieran estudiar, conocer y enco-1 
miar todo aquello que con nuestro I 
Ejército se relaciona. Harían una | 
gran obra de vulgarización mostran-
do cómo el cuartel es la mejor aula 
donde se aprende a sentir el patrio-
tismo y a arraigarse el honor, bases 
estas en las que se cimenta el respe-
to profundo a todas las cosas. 
Sin estas virtudes, ni hay ciudnda-
nos honrados en la paz, ni se vonce 
en los campos de combate. 
Siempre acompañados por nuestro 
distinguido y cortés guía Comandan-
te Tavel, recorrimos el departamen-
to de linotipos, subiendo luego al 
salón Biblioteca del Ejército, que 
consta hoy de más de 5,000 volúme-
nes y que representa fielmente todo 
el amor puesto en esta obra de exqui-
sita cultura por sus promovedores. 
E n este salón de la "Biblioteca y 
Archivo", existen además las Secico-
nes de "Organización y Movilización" 
y "Topografía y Cartografía". 
Los mapas de Europa preparados 
por el War College, Washington, que 
existen en esta última Sección son 
fidelísimos y en ellos se siguen es-
crupulosamente los aperaciones mi-
litares de la gran guerra en dicho 
continente, usando chinches de colo-
res para señalar los diversos ejérci-
tos beligerantes. 
En la misma forma se siguen en 
otro gran mapa que pudiéramos lla-
mar "azucarero", y que habla elo-
cuentemente de todo el celo que el 
Ejército Nacional de Cuba tiene por 
la causa del orden. 
En ese gran mapa se señalan bien 
demarcados, todos los Centrales azu-
careros de la Isla. Los que están 
moliendo se señalan con chinches de 
un color; con otro los que por algu-
na causa han tenido que suspender 
sus labores; y, por último, se señalan 
también aquellos centrales que se 
hallan en proyecto o en vías de co-
menzar sus trabajos. 
Nuestro Ejército, pues, tiene al 
dedillo, dentro de los detalles más 
prolijos, la marcha de lo que consti-
tuye la riqueza mayor de esta hermo-
sa tierra. E l Ejército cubano vela 
por ella mientras el pueblo duerme 
tranquilo, y allí acude cuando por 
motivos como los de ahora, bien tris-
tes, tiene que suspender un Central 
sus trabajos. Entonces, se cambia el 
color de la chinche en el mapa; pero 
en cambio allá van los soldaditos pa-
ra hacer todo lo posible por resti-
tuirlo a su lugar. Esta es una labor 
que, como toda, también es ignorada 
por la mayoría del plieblo cubano. 
Desde unas ventanas del vetusto 
Castillo fee nos hicieron ver las obras 
de restauración que, por ingenieros 
militares y operarios de la clase de 
tropa se están llevando a cabo en los 
edificios que ocupan la Secretarla de 
Gobernación y Policía Secreta Na-
cional. 
Para nadie es un secreto el "mérito 
de esas obras; y, al hacerlo resaltar 
aquí es solamente por el hecho de 
ser el Ejército el que las ejecuta. 
Y aquí terminó nuestra visita en el 
histórico Castillo convertido hoy en 
colmena militar donde los soldados, 
laboriosas abejas, están constante-
mente trabajando por el mayor ho-
nor y prestigio del Ejército Cubana. 
Despedímonos del caballeroso co-
mandante Tavel y de nuestro querido 
amigo Calcines para dirigirnos al 
antiguo Hospital de San Ambrosio 
boy Factoría Militar del Ejército. 
Pero esta visita será motivo para 
otra nueva reseña por no hacet 
este trabajo demasiado largo. 
Narciso de PAZOS 
Asociación de Propietarios y 
Subarrendadores 
MURALLA, 8 Y MEDIO 
ASA >í B L E A MAG>A 
Para cambiar impresiones y adop-
<ar acuerdos relativos a distintos pro-
yectos de leyes que afecta a los Inte-
reses de los propietarios y subarren-
dadores de casas, se ¡llevará a cabo 
el día 10 de 2 a 4 de la tarde en los 
salones del Centro Asturiano, entrada 
por Zulueta, una gran Asamblea Mag-
na. 
Como dichos proyectos de leyes, así 
como otras medidas administrativas 
que intenta el Ayuntamiento, lesiona 
los intereses de una clase tan res-
petable como es la de Propietarios y 
Subarrendadores, se recomienda es-
pecialmente la asistencia de todos en 
general, así como la representación 
de los distintos Centros o Sociedades 
de este Término. 
Por la Comisión 
José López Aceredo, 
Presidente. 
Antonio Seijas Lian es. 
Secretarlo. 
C34"6 2t.l4 2d.-16 
V A P R E C I O S B A R A T O * 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lá toparas. Pi»* 
nos 
" T O M A S FILSW. 
Relojes da Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E í C a , 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.020.—Vapor noruego V l a -
tor, c a p i t á n B r l k s o n . procedente de Nor-
folk, consignado a Manu«l Bacon. 
Cuban Goal C o . : 1.102 toneladas de car-
b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 2.021. - r ^ r r r boat ame-
ricano H . M. F l a g e r . c a p i t á n Sharpley , 
procedente de K e y AVest, consignado a 
R . L . Brnnner . 
Swl t f C o . : 650 atadoe con 3.330 ca jas de 
q,TheS Borden C o . : 1.000 cajas de leche. 
Huar te y S u á r e z : 300 sacos avena. 
J L . Dnuter lve : 1 carro v a c í o . 
Mosaico T i l e s C o . : 203 b a r r i l e s ; 228 ca jas 
^ÍTompaf i fa Cervecera I n t e r n a c i o n a l : 46 
mil 225 botellas v a c í a s . 
Central Morftn: 44 bultos m a q u i n a r i a . 
Cuban T r a d l n g C o . : 59 cajas v i d r i o ; 8 
mi l l adr i l l o s ; 435 sacos barro . 
National Producto C o . : 29.952 latas va-
0 V o l l í n y S u á e r z : 250 sacos m a í s , C á r d e -
nas. „ . 
S. B a l b í n V a l l e : 252 latas v a c í a s C a l -
b a r i é n . , . 
H a v a n a Auto Corporat ion C o . : 2 autos ; 
4 bultos accesorios idem. 
E . Morales- de los R í o s : 2 autos. 
P u r d y y H e n d e r s o n : 123 tubos. 
Taboada v Rodrguez : 80 bultos rege-
neradores mesas y accesorios para neve-
raArel lano y C o . : 18.906 tejas . 
Centra l C u a n a g u a : 8 bultos maquina-
r ia . 
Cuban C a ñ e S u g a r : 13 bultos carros y 
accesorios. 
B a r a g u a S u g a r C o . : 1 carro r á e l o . 
M A N I F I E S T O 2.022.—Vapor americano 
Ant l l la , c a p i t á n Jones, procedente de T a m -
pico, consignado a W . H . Smi th . 
M A N I F I E S T O 2.02.1.—Valpor americano 
P i n a r del R í o , procedente de New Y o r k , 
c a p i t á n K e n s i e n , consignado a Dufau Co-
mercial Co. 
A s p u r u v C o . : 106 atados hierro. 
G a r í n Garc ía y C o . : 44 idem bandas ; 63 
idem aros. _ , 
J . Aguiltera y C o . : 42 tubos; 73 ba-
rra? . 
Moretn r A r n i z n : 12R vi «ras. 
B . L a n z a g o r t a y C o . : 272 c u ñ e t e s c la-
ros . 
F . W . M u l l e r : 1 caja t^táto(?os. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 195 railes. 
Steel C o . : 1 v i g a ; 7 p lanchas ; 14 ba-
r r a s , 26 á n g u l o s . 
W . A . C a m p b e l l : 3.876 barri les cemen-
to. • 
C . B . Sterens C o . : 5.000 idem Idem. 
B . W . : 300 á n g u l o s ; 275 canales; 1.450 
barras . 
2.025: 225 v igas . 
3.250 : 7 idem. 
628 : 390 atados hierro. 
306: 145 c u ñ e t e s c laros . 
44 : 461 Idem Idem. 
800: 100 Idem clavazonei». 
Qui f íones y M a r t í n e z : 93 atados hie-
rro . 
340: 250 idem I d e m . / 
Vi laplona C a l b ó : 80* cajas hojalata . 
K . Pesant y C o . : 52 canales; 50 r l -
gas. 
H a v a n a E l e c t r i c : 30 ral les 36 ranas . 
P i n t u r a V e r d e : 7.105 barras . 
E . G e l i : 1.070 vigas. 
. G . : 500 barr i les cemento. 
T . C . : 2.000 Í d e m Idem. 
C. : 4:500 idem Idem. 
C , C. D u f a u : 1 huacaT muebles de mim-
bres. 
M A N I F I E S T O 2.024.—Vanor cubano S a n 
t l a c a de Cuh'A, c a n i t á n Domenech. pro-
cedente de Puerto R W . y escala consig-
nado a Co. (^uhann Narlerr». 
D E P F E R T O T U C O 
V . L i e M i f f : 4 cajas p e l í c u l a s ; 3 Idem 
de anuncios. 
J . M. C o . : 1 cajas extlnguidores de 
Incendios. 
Dr . F^mesto SarrA : 10 ra la s drosrag. 
Fr i to t y B a q a r i s e : 1 caja muestras de 
caf»4. 
Alonso Men^ndez y C n . : 4 sacos comino. 
T. M. Rodrffrne}: W Idem, caf^: 
T. G u s ^ : 50 ld<»m Idem. 
Mufíl?; t C o . : 100 dem Mem. 
Cior\7.fi}p-7. T S u á r e r : 150 Idem Idem. 
F . D l e r : 50 Idem ld<»m. 
A. C . H . : 150 Idfm Idem. 
P A R A CÁIBAKIIGN 
V a l d é s r C o . : 100 snco«i ^af í . 
P A R A SAGT'V 
J . T r a v i e s o : 50 sacos ruf*. 
D E A G T ' A D I T . L A 
r e r n á n d e z T r á p a c a y Co . : 200 sacos de 
Suero y C o . : 75 idem idem. 
A. García v C o . : 52 idem idem. 
S. F . C . : .29 Idem Idem. 
F . L . : 58 Idem Idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
V a l d é s y C o . : 100 sacos e n f í . 
P A R A S A G I ' A 
A P. S . : 25 sacos ot)ffi. 
P A R A CA Tí D E X A S 
P. O . : 50 sacos ^ n f t . 
D E M A T A G T T / 7 
Suero y C o . : 01 tmeos cnf»5. 
.T. B . : 75 dem idem. 
C. L . C . : 2<! «dem Idem 
P A K A M A T A N Z A S 
Sl lvelra L i n a r e s y C o . : 100 sacos de 
cafí . 
F . D í a z y C o . : 25 [ a?m idem. 
5 , 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R a p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
D E P O N C E 
Suero y C o . : 751 sacos ca fé . 
J . B . : 170 Ídem Idem. 
Val le y Ca lzad i l lo : 100 Idem idem. 
Quer y C o . : 59 idem idem. 
F . L l a n l l l o : 50 Idem dem. 
Sobraos de Por t i l l o : 300 dem Idem. 
D . y C o . : 100 Idem idem. 
B . : 225 Idem idem. 
.1. M. R o d r í g u e z y C o ] : 575 idem id. 
J . M. Rodr íptuez : 575 idem idemfi. 
A. C . H . : 100 Idem Idem. 
B á s c u a s y Garc ía : 200 Idem Idem. 
E c h a v a r r i H e r m a n o : 200 idem Idem. 
M. S u á r e z : 64 barrles sebo. 
P A R A M A T A N Z A S 
M. Haquedano e H j o : 155 sacos ca fé . 
J . M . : 27 Idem dem. 
L a r r a z á b a l y Vi la : 50 idem Idem 
Casa l lns Marlbona y C o . : 70 Idem Id. 
A R A C A B A R I E N 
R. Cp.utcra y C o . : 100 sacos ca fé . 
B . Romafiacl i : 54 idem idem. 
P A R A SAOtTA 
A. M o r á n : 100 sacos ca fé . 
Suárez y B' .az: 50 Idem idem. 
O. O . : 27 í d e m Idem. -
I"rango y L a g o : 54 Idem Idem. 
P A R A C A R D E N A S 
M. C . : 54 sacos ca fé . 
D E S A N T O D O M I N G O 
H . A s o r q u í y C o . : 632 sacos habichue-
las . 
M A N I F I E S T O 2.0(25.—Goleta americana 
J . G . . c a p i t á n Borden, procedente de C h a r 
leston, consignada a J . Costa. 
Orden»: 45 toneladas de carbn mine-
r a l . 
M A N I F I E S T O 1.026.—Vapor americano 
T u r r i n l b a s . c a p i t á n L o c k h a r t , procedente 
de New Orleans, consignado a W . D a -
niels. 
V I V E R E S : 
M. N a z a b a l : 5¡3 j a m ó n ; 5 ca jas carne 
puerco; 300 sacos m a í z . 
P . T . H . : 5|3 j a m ó n . 
R . T o r r e g r o s a : 50 cajas carne puerco. 
A. R a m o s : S|3 j a m ó u ; 300 sncos arroz. 
B a r c e l é Camps y C o . : 598 Idem Idem. 
Armando A r m a n d : 400 sacos; 900 huaca-
les cebollas. 
C . Arnoldson y C o . : 1 ca ja vino. 
C o m p a ñ í a Mercant i l : 302 sacos arroz. 
Zabnleta Serrn y C o . : 513 j a m ó n ; 5 ca-
j a s carne puerco. 
Carbonel l Da lmau y C o . ; 10 Idem id . 
Llama.s y R u i z : 10 Idem Idem; 5!3 j a -
m ó n . 
X . : 600 sacos m a í z . 
Urt iaga e I b a r r ^ ; 250 sacos har ina . 
F e r n á n d e z Garc ía q C o . : 5i3 j a m ó n . 
G o n z á l e z y Surtrez: idem I d e m , 200 
sacos har ina . 
Santelro y C o . : 7|3 j a m ó n . 
Galbá:i L o b o y C o . : 30013 manteca; 25 
cascos cerveza. 
Alonso M e n é u d e z y C o . : 10|3, j a m ó n . 
J . Otero y C o . : 250 sacos afrecho; 500 
idem m a í z ; 254 idem avena. 
E r v l t l y C o . : 500 Idem Idem. 
A r m o u r C o . : 25 barri les j a b ó n ; 25|3 
manteca (del vapor E l d a v e n t ) ) . 
135 c a j a s ; 7013 manteca: 5 barr i les de 
sa l ch ichas ; 25 cajas carne puerco. 
F r a n c i s c o P i t a : flí3 J a m ó n . 
Huar te y S u í l r e z : 200 sacos afrecho; 1250 
Idem avena. 
M. Paetzo ld: 400;3 75 cajas manteca. 
23 : 300 sacos maíz . 
Garc ía y C o . : 300 idem har ina . 
T . G . : 250 idem arroz. 
Swift C o . : 25 sacos m a í z : 65 Idem de 
a r e n a ; 300 cajas huevos; 125|3; 225 ca jas 
manteca no viene. 
A. G . : 150 sacos arroz . 
S. C . : 100 Idem Idem. 
Fr i to t y B a c a r i s e : 1000 huacales cebo-
l las. 
Taulor S á n c h e z y C o . : 15 barri les ca -
marones. 
R R o s a B l a n c a : 130 sacos har ina . 
Perfect lon: 130 dem idem. 
« C o m e t a : 130 Idem Idem. 
S. S. C o . : 500 huacales cebqollas. 
Bartolo R u l z : 500 Idemé 200 sacos de 
Idem. 
Benigno F e r n á n d e z : 250 sacos avena; 50 
Idem afrecho. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 50 Idem i d e m ; 
250 Idem avena. 
Genaro G o n z á l e z : 250 Idem m a í z . 
S. Orleselo y C o . : 125 idem afrecho. 
B 5: 1000 sacos avena. 
B l : 250 Idem Idem. 
J . P e r p l f l á n : 1000 pacas heno. 
F r a n k B o w m a n : 300 huacales cebo-
l las. • 
L a s t r a B . : 250 sucos avena. 
, B - 2 : 500 idem avena. 
B 4 : 500 dem Idem. 
L - 5 : 250 Idem m a í z . 
H . Astorqul 5|S j a m ó n . 
L a n d e r a s Cal le y C o . : 5 idem idem. 
L a n d e r a s Cal le y C o . : 5 Idem idem. 
C . C . : 5 Idem Idem. 
L - 4 : 250 sacos m a í z . 
E c h a v a r r i H e r m a n o : 5 idem idem. 
W . B . F a l r : S Idem Idem; 250 cajas de 
compuesto para l impiar. 
A . B a r r o s : 6 tercerolas j a m ó n . 
F e r n á n d e z y C o . : 4 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 4 dej» M»tji. 
Ven San C h e n : 4 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
C á r d e n a s y O r t e g a : 2.946 atados cortes; 
1811 menos. 
L a m b F l s c h : 330 piezas; 321 atados ma-
dera. 
L y k e s B r o s : 200 barri les aceite. 
J . P . : 2000 atados cortes: 232 menos. 
Amer ican T r a d l n g C o . : 901 atados ma-
dera. 
S a b a t é s y Co . : , 100 barr i les sebo; 1 ca-
ja qu inca l la ; 1 Idem aceite. 
J . Cas t i lk» : 3.841 atados duelas. 
E . H e r n á n d e z : 72 Idem Idem; 40 ba-
rr i les fondos. 
D . B a c o n : 1 raja loza: 1 idem herra-
mentas; 1 Idem pantal las; 2 Idem quin-
cal la . I Idem efectos esmaltado. 
F . R l r e r a Hermano: 3 pianos. 
C u b a n Tradlmsr 41 tubos. 
Cuban Sugar C o . : 1 ca ja accesorios de 
bronce. 
F . S. C . : 5 cajas calzado. 
B . Ouasterrecha: 1 c a j a ; 2 huacales de 
molduras. 
V a l d é s y P é r e z : 2 cajas medias. 
G o n z á l e z y S á i n z : 2 Í d e m tejidos. 
Manuel y Gui l lermo S a l a s : 1 ca ja ro-
llos de mt í s l ca . 
Esca lante Cast i l lo C o . : 1 ca ja medias. 
Pendas y G a l l o l : 1 caja tejidos. 
M. H u m a r a : 1 c a j a quincal la . 
nterestate E l e c t r i c C o . : 42 bultos acce-
sorios e l é c t r e o s . 
J . de la G u a r d i a : 2 cajas p a p e l e r í a . 
American E a g l e : 2 cajas calzado. 
T . I " . : 1 bulto accesorios para coches; 
1 atado barras . 
8 .; 70 huacales marcos. 
American G . S . : 150 cajas planchas. 
Barafiano Gorostlza y C o . : 12 cajas de 
molduras ; 1 Idem marcos. 
Cuban E . S u p l y : 1 ca ja d inamo; 1 idem 
ral les . 
J . E . Ñ a m e : 2 cajas tejidos. 
M. Campo y C o . : 1 idem Idem; 1 Idem 
medias; 2 idem cubiertas para mesas. 
Sobrinos de G ó m e z M e n a : 2 cajas de 
tejidos. 
• D o m í n g u e z y C o . : 30 atados cortes. 
Alvaros V a l d é s y C o . : 15 cajas tej-
dos. 
F e r n á n d e z y Mngadan: 277 cajas bote-
l l a s ; 3 sacos menos. 
V. O. Mendoza: 56 bultos ruedas ; 277 
Idem ejes; 1 caja impresos; 1 idem de 
grampas. i 
J . P u g a H e r m a n o s : 1 c a j a qu inca l la ; 
1 Idem f lores; 1 Idem c r i s t a l e r í a 2 idem 
juguetea; 1 idfm figuras. 
Sugar P. C o . : 500 barri les v a c í o s ; 1 
saco para b a r r i l e s : 1 c u ñ e t e grampas . 
N. Dan ie l s : 1 caja semillas. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
W n l d e n b e r g y C o . : 175 sacos afrecho. 
I American H c a r d w e r s : 63 bultos pro-
t visiones dulces arroz y levadura, 
i P A R A M A T A N Z A S 
M. I s l a y C o . : 10 sacos har ina . 
* C o m p a ñ í a Panofecndnro: 500 Idem Idem. 
{ F . D í a z y C o . : 250 dem Idem. 
I F . D í a z y C o . : 250 Idem Idem. 
M. N a v a r r o : 20 Idem Idem. 
L . Delgado G o n z á l e z : 20 Idem Idem. 
M. V á z q u e z : 80 sacos har ina . 
E . Vera Al fonso: 30 Idem Idem. 
E . P é r e z y C o . : 30 Idem Idem. 
R o s a B l a n c a : 40 Idem" Idem. 
Perfect lon: 40 idem Idem. 
Cometa: 40 dem dem. 
Cosslo y R o s s l o : 20 huacales j a m ó n . 
ArechavaTeta y C o . : 5 Oidem Idem. 
G. L . : 50 Idem idem. 
J . Blanco P í r l z : 40 Idem Idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
Punto A m a r i l l o : 1175 bultos railes. 
C. A . : 770 sacos arroz. 
A. H . : 250 idemi har ina . 
Rtn I g u a l : 1300 Idem arroz de? vapor 
Abangarez. 
P A R A C A R D E N A S 
B . F a l r : 700 sacos arroz : 12 menos. 
S. E c h e v a r r í a : 20 huacales j a m ó n . 
Caldfel l y C o . : 733 sacos afrecho." 
C. P a n j n l : 25 huacales Inmón. 
P A R A C I E N F T ' E G O S 
Valelra H e r m a n o s : 4 cajas tejidos. 
Cardona y C o . : 30 atndos malta. 
P A K A N T ' E V T T A S 
Huerta y C o j : 150 ra eos harna . 
P A R A G I B A R A 
M . : 580 sa^os arror . 
M A N I F I E S T O 2027.— V a p o r americano 
M O R R O C A S T L E . c a p i t á n Camnlon. prol 
medente de New Y o r k , consignado a "W. 
D E I N T E R E S 
P U R A L O S Q U E S E E M B A R C A N 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de 
Baúles y Maletas, que cotizamos a precios de fábrica. 
No olvide que le conviene visitar estas Casasr antes de 
comprar su equipaje, 
" L A C A S A G R A N D E " 
S A N B Á P Á E L T Á M I S T Á D . T E L E F O N O Á .8786 
( 6 
L A L U C H A " 
i G U I L Á T E S T R E L L A . T E L E F O N O á-3634. 
" L A R E r N A " 
A N T I G U A C A B R I S A S . 
O ALTANO T R E I N A . T E L E F O N O A-8620. 























H . Smlth . 
V I V E R E S : — 
E c h a v a r r i Hmos.: 15 cajas carne puerco. 
C r u a y S a l a y a : 5 cascos quesos, 100 ca-
jas peras. 
V i d a l , Rodriguez y C a . : 5 tinas quesos, 
200 cajas frutas, 6 Idem foma. 
0. L a b o r d e : 2 barri les quesos. 
Mlrft Rovia y C a . : 5 tinas Idem. 
L l e r a j P é r e z : 10 barr i les jabones . . . 
M. I l c f i p c : 26 t a j a s vino. 
B . de T o r r e g r o s a : 50 cajas whisey . 
J . Gozalez C o v i a n : 100 cajas bacalao. 
T h e Borden y C o . : 2200 cajas de leche. 
W . B. F a l r : 72 cajas pems, 100 Idem 
pavo, 268 Idem c h í c h a r o s , 145 Idem cara-
potas. 
canaleta y C a . : 200 cajas peras. 
Nestle Ang lo S w l s s Condensed MlKI Ir-
C o . : 800 a jas leche. 
A. R a m o s : 12 cajas carne de puerco. 
A. Mateos: 4 pipas, 7 castos, 50 cajtf] 
vino. 
J . G a l l a r r e t a y C a . : 25 cajas vino. 
A. A r m a n d : 12 fardos abono. 
Lozano y L a T o r r e : 3 cascos qnesos. 
Swif t y C o . : 405 cajas Idem, 10 Idea 
mantequil la , 160 idem carne de puerco. 
Pont, Restoy r C a , : 25 cajas avena, S 
Idem harina. S Idem arre» , 1 Idem barlnl» 
100 Idem Jalea. 1 
( P a s a a l a p á g i n a S I E T E . ) 
LAS MÁQUINAS DE ESCRIBIR ( W 
y otras, marcas de $35.08 6 más 
fENTAS AL COSITASO T i PL4Z6S. 
W m . A . P A R K 1 S R , S í ^ l ^ f l í 
S A B A N A S V E L M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e » : S O B R I N O S D E O U E S A D A 
F O L L E T I N 1 1 8 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
L O S C O f i » 
D E U A N T O R C H A 
T R A D U C C I O N D B 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
« • "1^ Mrvdero» Fócate," Q H b j ^ 
— i Qué q u e r é i s que hagamos para alcan-
zar vuestra conf ianza / 
— E s muy sencillo. Se trata ú n i c a m e n t e 
de guiarnos a Coquellcot y a m í , y a 
una docena de camaradas , que yo mis-
mo e s c o g e r é , hasta la pequefia casa de la 
cal le de la Cer isa ie .Sa, contra lo que 
e! dp; **Perar' |« ^erja no estuviese 
abierta, d e b é i s mostrar vuestro rostro al 
ayuda de c á m a r a , s i es é l el que b a j a a 
a b r i r n o s ; en f in, penetrar sin ruido y sin 
e s c á n d a l o en la casa , basta cerca del le 
cho del m a r q u é s Renato de R í e o s ; des 
p u é s p o d é i s sac:ir. del cajrtn en donde es 
t é n . vuestros salvoconductos, v marcharos 
luego a donde m á s os convenga. 
Vamos a l l á en seguida, sefior— ©x-
clamrt Dagoberto. entusiasmado por la 
perspectiva seductora de los salvoconduc-
tos,—y descuartlzadnos vivos s i no oa 
guiamos con celo y f idel idad! 
— A s í lo espero—dijo K c r j e a n riendo; 
—y mis pistolas van cargadas, con la I 
In tenc ión que p o d é i s suponer. 
Dejamos a los bandidos y traidores ma-
durar su plan en el cercado de la calle 
de Tombo-Issolre . que no tardaremos en 
verlos de nuevo, y s igamos a la "Güi la ." 
que acababa de dar una prueba m á s de 
valor y sangre frfa. 
Per lna . a medida que se a lejaba de la 
puerteclta y se acercaba a donde estaba 
Renato, apretaba Involuntariamente el pa-
so, de tal modo que corr ía al l legar al 
punto en que se u n í a n las dos calles. E l 
m a r q u é s , d e s t a c á n d o s e de l a pared, le sa-
li<5 al encuentro y le d i j o : 
— i Y b i e n ? . . . 
—Venid—contesto Per ina . 
—Decidme antes q u é ha sucedido. 
L a "Güi la ." en l u g a r de responder, co-
glft al m a r q u é s por el brazo y le condu-
jo al carruaje . A b r i d la portezuela, y 
en voz apenas Inteligible le d i j o : 
— ¡ D a o s p r i s a . . . subid y partamos! 
E s o s hombres qu izá me s igan. 
— P e r o . . . — dijo Renato. 
—Subid os digo. / . Q u e r é i s que os ma-
ten a q u í como a un p e r r o ? 
E l m a r q u é s o b e d e c i ó ; se ianzrt dentro 
del coche, y P e r l n a se colocrt a su lado, 
d e s p u é s de haber dicho a l lacayo: 
— ; A casa, á escape! 
L o s caballos emprendieron veloz carre-
ra. Per lna , con la mitad del cuerpo fue-
ra de la ventanilla, m i r a b a hacia a t r á s . 
Cuando el coche hubo atravesado lá 
plaza de San Miguel, se v o l v i ó hacia R e 
nato y le d i jo : 
- Ahora que el peliprro no existe, es-
toy dispuesta a deciros lo que d e s e á i s 
saber. 
— ¿ A s í . pues, e x i s t í a algfln pel i(rro, 
exclamo Renato. 
— T a n cierto es, que, si a c u d í s a la c i -
ta, a estas horas sois muerto. 
- ¡ Q u é docto! 
- L a verdad: la prueba no se hará es-
perar. ¿ S a b é i s q u i é n os esperaba en el 
lugar de la c i ta? 
—Dagoberto y "Botrtn de Oro." 
— Y con ellos el barrtn de K e r j e a n . 
— ¡ E l barón de K e r j e n u !—repi t ió Renato 
estupefacto. 
— E l es quien me h a d icho: "Yo soy 
Dagoberto." 
— i Luego me han hecho t r a i c i ó n ? 
— Q u é p o d í a i s esperar de esos bandi-
dos? 
P e r i n a puso al corriente al m a r q u é s 
de cuanto h a b í a ocurrido. Cuando termi-
naba su relato, el coche se d e t e n í a de-
lante de la puerta de la casa de R e -
nato de Rleux . 
X X I I I 
•—¿Os c o n v e n c é i s ahora, sefior m a r q u é s 
—dijo Perlna.—que yo no exageraba 
cuando os aconsejaba que desconflurnls 
de la lealtad de Dnpoberto y " B o t ó n de 
Oro"? E s o s mlserablos os han traiciona-
do por algunos miles de l ibras que el 
b a r ó n les p a g a r á en moneda falsa. As í , 
pues, aprovechemos el tiempo. Reflexio-
nad pronto y adoptad una r e s o l u c i ó n , por-
que el b a r ó n v sus secuaces no t a r d a r á n 
en l legar n q u f . . . Tened por seguro q u é 
se han puesto en marcha en el momento 
en que os hablo. 
— ¡ O h , yo no h u i r é ! — e x c l a m ó Renato.— 
V o y a encerrarme en el p a b e l l ó n con mi 
ayuda de c á m a r a . Disponga» de a r m a s ; 
emplearemos la fuerza contra la fuerza, 
contra la fuerza, y. si Dios quiere, recha-
zaremos a esa chusma. 
—No h a g á i s tal locura—repuso Per lna . 
— ¿ Q u é p o d r í a i s hacer dos contra doce? 
¡ N o . . . n o . . . sefior m a r q u é s ! J u a n a de Sí-
mense no quiere que os e x p o n g á i s de esa 
manera. 
—; .Oplná i» . pu^s. q'ie debo dejar l ibre 
ei carneo a esos miserables? 
—Naturalmente, puesto que no p o d é i s 
hacer otra cosa. 
— E n t o n c e ^ ¿ P a r a qué me h a b é i s hecho 
venir a q u í ? 
—Porque he pensado que q u i z á s os con-
v e n d r í a sa lvar de ia I n v a s i ó n que se pre-
para algunos documentos importantes 
algunas cantidades de oro y plata, y so-
bre todo los salvoconductos de los dos J u -
das que os han vendido. 
— ¡ T e n é i s r a z ó n ! — d i j o vivamente Rena-
to:—entro por un i n s t a n t e . . . ¿ v e n d r é i s 
conmigo? 
— ¿ P a r a q u é ? Yo me quado a q u í de cen-
tinela. 
—Entonces , os dejo m i ayuda de c á m a r a , 
que ve lará por vos. 
—Decid mejor que me v i g i l a r á — m u r m u -
ró Perina sonriendo tristemente.—Des-
c o n f l á i o ' d e mí, sefior m a r q u é s , y no ten-
go derecho a quejarme Sin embargo, os 
Juro que os seré fiel hasta la muerte. 
Por toda c o n t e s t a c i ó n . Renato, que aca-
baba de descender del coche, hito sella a 
su criado para que le s iguiera. Per ina se 
q u e d ó sola en la parte exterior de la ver-
j a , espiando en medio de la obscuridad, 
y e s t r e m e c i é n d o s e cuando la br i sa de la 
noche h a c í a llegar a sus o í d o s algdn r u -
mor lejano. 
L a ausencia del m a r q u é s f u é de poca du-
rac ión 
—No ha venido nadie, sefior m a r q u é s — l e 
d^o la "Güila"' cuando reaparec ió .—¿ No 
os o l v i d á i s a lguna cosa? 
—No. 
— ¿ H a b r á necesidad de cerrar la v e r j a ? 
— ¿ P a r a q u é ? E l b a r ó n es un caballero, y 
otro c o r t é s m e n t c en presencia s u y a . . . 
Quiero evitarle el trabajo de una fractura 
y de un escalo. E n c o n t r a r á las puerta abier-
tas v las luces encendidas. 
— ¡ A h , eso es soberbio, sefior m a r q u é s ! 
— e x c l a m ó Per lna . 
— Y abora, ¿ h a c i a d ó n d e vamos?—dijo 
Renato. 
—Supongo que no os m o l e s t a r á pasar 
una noche sola en una h a b i t a c i ó n cualquie-
r a — r e s p o n d i ó Perina,—y esa h a b i t a c i ó n po-
dremos encontrarla en cualquier parte. 
M a ñ a n a b u s c a r é i s nueva casa, porque vol-
ver a é s ta sería muy expuesto. 
— T e n é i s razón , y hemos de emprender 
la m a r c h a . . . pero antes quis iera ver lle-
gar a esos miserables. 
—Pues es bien senci l lo: hacer que se ade-
lante el carruaje hasta el á n g u l o de In ca-
lle, subid en el pescante y esperad. Siem-
pre t e n é i s tiempo de hacer part ir al galo-
pe a los caballos. 
—Seguir^ vuestro c o n s e j o - d i j o Renato. 
Poco m á s o menos a unoa ciento c in-
cuenta pasos estaba situada la calle m á s 
cerca. E l m a r q u é s condujo el carruaje has-
ta l a subida de la calle. Desde el pescan-
te p o d í a ver la verja de hierro, enfrente 
de la cual un farol proyectaba su vaci lan-
te luz. 
T r a n s c u r r i ó una media hora, que pare-
c ió un siglo a R e n a t o : continnamente con-
sultaba su reloj , y no tenía para nada en 
cuenta la gran distancia que separaba la 
calle del Inf ierno de la de la Cerisaie . 
— ¿ H a b r á n resuelto no ven ir?—se pre-
guntaba ; y comenzaba a dudar de la vera-
cidad de los Informes dndos por Per ina . 
P o r fin se pudo d i s t inguir en las tinie-
blas un grupo de hombres que se aproxi -
maba a la ver ja . Aquel grupo lo formaban 
tres individuos. Renato no p o d í a ver sus 
f i s o n o m í a s pero r e c o n o c i ó al Instante la es-
tatura colosal de " B o t ó n de Oro" y la di-
minuta de Dagoberto. E l otro hombre d e b í a 
ser el b a r ó n de K e r j e a n . B l grupo se detuvo 
Junto a la ver ja y parec ía que esperaba 
Pocos segundos d e s p u é s se les u n i ó otro 
grupo, d e s p u é s otro, y doce bandidos p r ó -
ximamente se encontraron reunidos y for-
maron una p e q u e ñ a falanje. compacta t 
silenciosa 
Dagoberto. con voz muy baja , d i jo a K e r -
jean : 
— S e ñ o r b a r ó n , el p a b e l l ó n e s t á situado 
a l fin de la avenida. 
— ¿ H a y muchas casas en la avenida'' 
— p r e g u n t ó K e r j e a n , que, no viendo m á s 
que t inieblas, no p o d í a conocer el sit io en 
que se hal laba, 
. T T ^ 0 — r e s p o n d i ó el enano;—paredes v 
á r b o l e s ú n i c a m e n t e . 
— ¿ L a avenida, a m á s del p a b e l l ó n , con-
duce a otra parte? 
— T e r m i n a en la puerta del j a r d í n . 
—Perfectamente. 
— Q u é o r d e n á i s , s e ñ o r b a r ó n ? 
—Ved si la verja e s tá abierta. 
Dagoberto se a p r o x i m ó y c o n t e s t ó afir-
mativamente. 
— L a vieja ha cumplido su palabra—di-
jo el b a r ó n :—esto comienza bien. 
i d i r i g i é n d o s e al gigante y a i ena-
no, a ñ a d i ó en voz m á s a l t a : 
— E n t r a d vosotros los primeros. 
Dagoberto y " B o t ó n de Or. obedecieron 
dljív*"' TOlv1éndoee h"01» 1 mellcot, le 
,H~7iT!Lte l"^188 nq"í «"on un c o m p a ñ e r o 
vigilando, y. en caso de alarma, haz la se-
ñal convenida. 
r " l E ^a8e cui<1ado el s e ñ o r b a r ó n — r e s -
p o n d i ó Coquellcot. 
K e r j e a n y el resto de la cuadril la pene-
traron en la avenida, precedidos por el 
gigante y el enano. Cuando llegaron a la 
puerta del j a r d í n , se detuvieron 
— ¿ L l a m o . ' - p r e g u n t ó el enano. 
— Naturalmente: tan pronto comose abra 
la puertu invadimos el j a r d í n ; que " B o t ó n 
con i « 0 v i ! L componga con el criado o 
con la v i e j a ; que los estrangule al es ne-
cesario, y en todo caso que se les amordace 
—Comprendidfv b a l b u c e ó el gigante 
la cadl,?,8 , , D n p b e r t o buscaba f tlentns 
a cadena de la campanil la , v antes oue 
l8 l } i h orn hal ladc. "Botón de Oro" en, 
P'iJó la puerta involuntariamente. Con 
fiíV^SSU^ KerJea"- ,il P"erta ce-tbi S "br ló de par en par. 
a T i L ÍÍÍ I w?' ,n T,p.1n ha hecho m á s 
de lo que h a b í a p r o m e t i d o ! — p e n s ó L u c — 
i digna de que yo la recompense. 
n ^ ' T i K,írAntU'!!l V ^ r t el j a r d í n ; 
pero el barón , cuya desconfianza ŝe des-
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vinar la visita Inesperada <!"* ".,{,. mk 
c l b l r ; en f in, dentro de un 'DBtifunjin»' 
bré qué signif ica esta extraña 
ceder. He nquf por q u é : Aquel J , ^ 
cuyas p e q u e ñ a s dimensiones co"vs pof 
estaba alumbrado en todas sus parí ^ 
torrentes d" luz que sa l ían de laB rtJw 
tanas del piso balo. E l rabellOn ! ¡ _ 
i luminado como para una í '**1"^/j 
trnfía, dado el grave estado pi-
q u é s . S in embargo, n i n g ú n mido w r 
0lbfa- , Kerj*»-
—No comprendo esto—se decía ^ „« 
— ¿ S e r á una a s e c h a n z a ? . . . Per0 .̂olt"11 
puede ser; una asechanza w JT ¿At-
en la stlnieblas, esto es <>vl,1eD1̂ if idi-
m á s . el m a r q u é s de Rleux no P»^", li-
c ión 
L u c , a l decir lo que pr^-e^f' •luí»-
s i m ó a la puerta del ^ s t í / ) , ' ;fn(iifD' 
brado por una lámpara de cobre i » 
te del techo. E n el momento ^rf» 
sub ir los tres escalones se T0, ^ 
•aarto ^ 
tt»» 
Dagoberto. y le p r e g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e e s t á s i tuad© • ! CD 
m a r q u é s ? 
— E n el piso primero. pnenf 
— Y la escalera, ¿dfa1*1*" 8t„ 
— E n el fondo del vest íb"'"- , 
— ¿ D ó n d e duermen los criados 
—No lo s é . . .^..terd» ^ 
- ¿ Q u é pieza es esa de 1« *™aie 









— E l anión. 
L u c no hizo m á s pregum-as. ¿¿e» 
>s pistolas que llevaba al 
v n l n ó su tizona y In "í""1", fltif ,[-
dos 
uiano dererlia, al mismo W v ¿el 'Vilí. 
la Izquierda abría la P"^r,?-ng re* 'rí 
bulo. < uyo umbral t raspasó , i ' " 
se detuvo y a g u z ó el o ído , P ^ 
nada. gerJ^í i t í ' 
—¡ Por B e l c e b ú !—murmuré / ^ g D í f ' 
¡Re creer ía que la casa / " " - o n<" 
d a ! ¿ C ó m o será que 1" ^ * ? . . S . 
yn o ído y salga a recibirnos ,0 i 
Sin nreocuparse en solución» 
/tfC LXXXV 
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Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta do 
Dependientes. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
Inyeccionea de Neo-Salvarsan. Con-
citas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
Wono A-5337. Domicilio: L, entre 
« y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
V I E, FERNANDEZ SOTO 
^WBU. Narla y Oidoi. IfalacAa. 
U. titos; de 2 « 4. 
^. GONZALO PEDKOSO 
^ojano del Hospital de Bmer-
•««das 7 del Hosrftal Nüm. U»o. 
ÍJpeelallsta en vía» urinarias y 
Srl?.e^fde8 vene?eas. C ü ' 
eaterlsmo de loo uréteres 
, I?le^  ér , lutoaco-
a^^rtsmo de Ir,? uréteré» y «xa-
del rlflOn ^or los Rayos X. 
I,,'e«;loneg de Neosalvarsan. 
^ r t e s de 10~7l2 a. m. y 4« 
• 0 P- m., en la calle de 
N U M E R O , e t . 
r Dr. JOSE ALEMAN 
daU.u^V1', T oídos. Espe-
««UU del "Centro Asturiano." 
fono A%oLeiL Virtude8' 39- T^16-«ümern l a c i l l o : Concordia, «aero 88. Teléfono A-42S0. 
José Ahrarez Guanaba 
VIAS DIGESTIVAS 
^ i r l L r ^ í 1 1 ^ 1 0 da Inyecciones. 
4e 1 a l ' T ^ e r o 132- Consulta» 
•*» Teléfono A-9A4Í 
^ FíUBERTO RIYERO 
_ ^ f . . «n enfenawlaís i <M 
kt iel i¿e ^e*r York 7 ex-diww-
^ ^ E D R O A. BOSCH 
I K Ün^rm^? Pw^rencla a Par-
H í0» 7 deTae(1'de,1 de Señoras. NI-





ñ u s : « ^ V 
.1 etn^- % '« 
rnr80 n1or* o. per" 
Pstá ^ f ; ; ^ 
rnos" ifli*' 
^ CALVEZ GUILLEN 
Hr?' V ' W l n i a Taja 
* lo« PobSi:. I8 ^ a Especial Pobre» - Ti. • a 4> E»I««i*l 
V ^ J ^ . VENERO 
Si!8- CorpUn^_enf?rni<?dnde8 •e-
FS . /^ra^r ios * nCtrlc?8 y m•-^ ^ a r s a n r Inyecclones dol 
^ e8Q„^-dla a ^ San MI-Tel&J11* 8 San Nlcolá». ^ ^ronog a.0380. F-13M 
Dr. MIGUEL VIEJA 
HOMEOPATA 
Traaladado a Carlos I I I , 208. 
Especialista en eatOmago.' lnte»tí. 
no» e impotencia. Consultes 1 t ^ 
«o; de 2 a 4. Consultas por c o r r ^ 
DR. J . VERDUGO 
B S P B C I A L I S T A D E P A i l S . 
Estómago e Intwtlnos por media 
flel anáñai» del ju«o s&atrico. Coa-
saUas de 12 a a Prado. 7* Ta-
léfono A-SIAL .' ^ 
IGNAGO E . PLASENCIA 
Director y Cirujano oo la Casa de 
8»lud "La Balear.", Cirujano Jel 
Hospital admero 1. Hgpeciali»ta en 
enfermedade» de mujeres, partos y 
cirugía en general. Coneultas: d» 
S a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-285a. 
Dra. AMADOR 
Bapeokdlata «a fata mifiii • •aada» del 
os tó maro. 
T B A T A POR ü > P B O C K D m X E N -
XO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
UIvSEKAS D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S OaONICA. ASEOÜ-
KAÍÍDO l A C U B A 
OONSUL'aAS; D E 1 » S. 
^ . ' ^ T Í 3 - . , Teléfono A-«»9. G R A T I S A LOS POBRES, LUNES 
UIHftCOLES X V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L T SBOUBA DB 
L A D I A B E T E S . P O E B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consulta»:. Corriente» «Mctrtca» y 
«wsaje rlbraUylo, en Cnba, 37, al-
tos, de I » 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio. J « s t z del Monte. 
Teléfono 1-2900. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado j l trata-
miento y curación de lun enferme-
dades mentales y nerviosas. 'Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
11914. Casa particular: San L d -
caro. 22L Teléfono 5-4598. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayo» X . PleL Enfermedades »e-
«retaa. Tenjro neoB».lvarsian para in-
Jeccione». De 1 » 8 p. a . Teléfono ,-0807. San Miguel, núnaero 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catadrdtioa de Terapéntioa de la 
ünivenldad de la Habaaa. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pVu. 
Consultas: de 3 a 8, excepto lo» do-
mingo». Sau Miguel. 156, alto». I a -
S íono A-4311 
Dr. Francisco J de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerriosa». Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-541S. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ndmero Uno. Consultas: da 
J. a 3. Consulado, ndaoro Mi Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Bapecialista en la» 
sufermedadee de lo» nidos, Médicas 
y Quirúrgicaji. Consulta»: De 12 a 
¿. 18. esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-422ai 
Dr. RODRIGUEZ MOUNA 
Bx-jefe Ae U Clínica del Dr. P. 
Albarrdn. Bnfermedades aecreta». 
fieras de clínica: de » a U de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioraa: horw 
espedatos prerla cltacldm. Laaapa-
rllla, m -
Dr. R0BEUN 
P I E L , SANGRE T E N P E B -
MEDADES S E C R E T A S 
CnraclOn r&pi4a por sUtexaa me-
dernJslmo. Consultas: de 14 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jee&s Marfa, U . 
T E L E F O N O A-iaS2. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-S890. 
9975 31 m 
DR. GARCIA RIOS 
De las facultades de Barcelonay 
Habana. Especialista en enferme-
dades de loe ojos, g^ganU na-
ríz y oído». Tratamiemto espe-
¿ui de la sordera y zumbidos 
dfold^o» por 1» ^trolonFiacito 
transtlmpénica. Graduación de la 
rísta. Consultis Partlcularee de 8 
I r Para pobres de 5 a 7. dos 
Jes5o» a Y V e ? por la 
Neptuno, 6L Teléfono A-8482. 
Dr. J . DIAGO 
Bnfsrmadadea secreta» y de safloru. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, a r -
mero 19. 
Dr. ADOLFO REYES 
vaste. Caoraltaal «« ,4 
^ ^ d e 172 p « . U»i irrUJa. TA 
DR. J . B. RÜI^ 
De loa heepltalea de PUadelfla, 
New Tork y Meroedee 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes n^troscéplcos y 
clsiocflpicos. Examen del rifiOn por 
loa Rayos X . Inyeccionea del 606 
y 914 
Saj» Rafael, SO, altea. De 12>4 a a. 
Teléfeno A-9061 
Dr. Engenio Alb« y Cabrera 
Madlclna eu general. Especlalmen-
A ^atamiento de laa afeccione» del 
jeeae. Casos incipiente» y aranza-
*o» ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultes • dlrflamante de 1 a S. 
Neptuae, 126. Teléfono A-I9«S 
Dr. MANUEL DELFÍN 
MEDICO DB K2fiOS 
Oms«Mm> 
lr1AaKta• 
« • tt a a Cha . , 
a iyuicata^ T 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, eichislTamente. 
-Consultas: de 3 a 6 
P O B R E S : GRATIS. 
OBBAPIA, 48, BAJOS. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApUeadAn intravenosa del 914. 
Consultes de 2 a 4 San Rafael 
««, alta». 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y e»-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de te 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a^3;^Honorarloe P*r consulta: $5. 
Teléfono A-7618. Saa Lázaro. 229, 
entre Gervasio y Belasooedn. 
C-2628 30d. 10 a 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de Bi B. de Medicina. 
Sistema nenrioeo y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% A 2%. Ber-
naxa, 82. 
Sanatorio, Barrete, « Qoanaba-
coa. Teiéfono 511L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrajaaa de la Quinta ¿« Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en genertn. Consulta»: da 1 a a 
San José. 47. Teléfono A-2ITL 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partee, enfermedades de sefioraa 
y niños. Consultas de 3 a 4. Te-
léfono A-6000. Se ha trasladado a 





Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Reilly, 98, altos. Conaul-
tas de 8 a 12 y de 2 a a 
9Ü54 18 m 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 1». 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de la» 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. TeUíono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consulta» de 1 a 4. Obispo. 56, altos. 
C 3089 S l d - l * 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe da la Clínica del doctor J . 
íai.toa rernindea. 
dcir iVa del "Centro Gallego.-
De 10 a 3. Prado. 106. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Con-
suta» diaria». Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba. 140, eaqnina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobre». De 9 a 13 m. en Zulueia. 
36 bajo». $1-00 al mea Teléfono 
A-17flfl. Domicilio: Teléfono F-1012. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de ;a "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordene», Escobar número 
23. 
9960 31 J 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Mucho» afios de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultes de 
una a tre». Teléfono F-1252. Ca-
lle 23. número 381 entre 2 y 4. 
9901 S I m 
LABORATORIOS 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCOXJSTA 
Consulta» y operacloxe» da 0 • 11 
F de 1 a * Ptsdc, 106. 
__ r 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ X OIDO*. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
11 A L MBS. DE 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
Son Nleolás, 62. Teléfono 
MASAJISTAS Y MANICURES 
VI0LETTE SAUDER 
Masaje y cultura corpora'.. espe-
cialista en todos loa métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m. en su 
residencia, calle 17 y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, número 9. 
2o. tramo. Entrada por calle 17. 
LABORATORIO DE QUIMI-
CA AGRICOLA E INDUS 
TRIAL. 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos, Agrónomos 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos , 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 2 4 8 . Tel. A-5244. 
10090 31 m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 monede oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Be practican 
análisis de todas clases. Salud, 68 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, oulcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consnla-
do^^Ojjentre^Antoa^^Trocaderj^ 
QUIROPEDISTA 
L U I S E . R E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO. 3. T E L . A-3817. 
E n eate establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicure, Manicure, Masaje» 
Sampto. Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados basta las 10 de la noche. Se 
pesa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2989 m i 
G 
D E 
L E T 
N. Ge la t s y C s o i p a n í a 
te*; Aratetr, 108. es^atea a kwmrgm* 
ML He»»» pacas por el eabk, fa-
aUiton cartea de crédito y 
Vivan letras a «arta r 
tersa vista. 
]ACBN pago» par cable, giran 
letra» a corte y langa viste 
sobro toda» la» capitales y 
ciudades importante» de loa Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa. así 
como sobre todos lo» pueblos da 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New Tork. Filadelfla, New Or-
leana, Safi Francisco. Londrea. Pa-
rte- Hasrburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b w n ú m e r o 76 y 7& 
a 
OBBB Nueva Tork. Nueva 
Orleans. Veracrux, Méjico, 
Saa Juan do Puerto Rico, 
Landres. Paria, BurOeo», Lyoa, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, MJ-
fán, Génova. Marsella, Havre. Lella, 
Nantea, Saint Quintín, Dieppe, Té-
lense, Veneda. Floren<ría. Tu ría, Me-
alna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA P I S L A S CANARIAS 
M A N I F I E S T O S 
MISCELANEA :— 
H F i n : 2 cajkas ropa. 
M. Kohn: 1 caja efectos de lona. 14 
bultos aicescri* s para sierra. 
Steinberg Bros: tí cajas ropa. 
Compaflia Cubana de Jarcias: 1 "caja 
accesorios de maquinarla. 
P. Fernández: 2 fardos paja. 
M. F . : 3 cajas jabón. 
Morgan y Walter: 38 cajas muebles, 
1 idem sjchivos, ó huacales máquinas. 
F . Angulo Ortiz: 6 cajas accesorios pa-
ra sarcófagos. 
M. F . León: 20 huacales garrafones. 
Cuban Telephone Co.: 3 cajas alambre. 
C. S. B. y Hnos.: 1 caja atomizado-
res. 
C . : 5 bultos efectos de hierro. 
B. Lastra: 5 tajas maciuinnria y goma. 
C. Sastre e Hipos: 4 bultos pantallas. 
L j k e s y Bros: 1 caja cepillo. 5 barri-
les ácidos y especias. 
• Viuda do Carreras y Ca.: 4 cajas libros 
. M. Escoto: 1 caja planchas. 
Colomlnas y a.: 5 cajas efectos foto-
gráficos. 
150: 1 caja estaches. 
H. Upman y Co.: 39 cajas depósitos y 
presillas. 
García y C a : 1 fardo paja. 
M. Ferrara: 2 idem Idem. 
Hermanos Fernández: 4 tajas de papel 
y libros. 
Vllaplana y Ca.: 14 bultos accesorios 
eléctricos. 
C. M.: 2 cajas accesorios para automO-
viles. 
P. C. y C a : 1 caja papel. 
Amaviscal y Ca.: 1 caja calzado. 
J . Barquín y Ca,: 7 fardos paja. 
Suárez. Gutiérrez y Ca.,: 10 atados pa-
lillos. 
Francisco Pérez: 1 caja pantalones. 
Camino y Capella: 1 caja pantalones. 
J . S. Fedrrera: 2 Idem Idem. 
A Revesado y Ca.: 17 sacos tapones. 
Witoon Constructlon Co.: 6 cajas pie-
dras. 
L . : 11 cajas aceite. 
C. Jordi: 11 cajas crisaleria. 
Miranda y Pascual: 3 cascos loza. 
C. Bulle: 25 barriles bórax, 10 sacos 
ácido». 
C. González: 1 pieza maquinaria. 
Director de Correos: 014 rollos de alam-
bre. 
Cuba Auto y Co.: 1 caja accesorios pa-
ra autos. 
G. Petrtc :noi3ceimedETAOINHRDL 
O. Petrlcclone: 3 Idem idem, 2 autos. 
Fernández, Castro y Ca.: 3 cajas fiel-
tro. 
B. Plpeau: 1 caja confecciones. 
M. Prendes Moré: 7 cajas cartón. 
J . Torres: 2 fardos coreos, 1 caja ac-
cesorios de maqulnadirla. 
P.Feruández y Ca.: Q cajas de papel. 
C. y Ca.: 200 barrile saceite. 
Suárez, Carasa y Ca.: 575 atados papel. 
"W. M. J . : 1 caja motones. 
Grafia ñy Ca.: 8 búleos máquinas yde 
cose y accesorios. 
Rector do la Universidad: 3 cajase auto-
clavos. 
The Plaza Hotel: 4 bultos loza. 
Lavln Hnos.: 14 fardos paja. 
C. C. Unidos: 679 bultos tubos, 300 pie-
zas muelles, 100 idem barras. 50 atados 
abrazoderas. 3 cajay» bultos. 104 blultos 
materiales. 
A. Alvarez: 1 piano, 15 capas banquetas 
A Crusellas: 22 cajas grasa. 
A. Crusellas: 22 cajas grasa. 
T F T-arull: 254 bultos ácidos. 
O. B Cintas: 540 cilindos amoniaco. 
J . Glralt e Hipos: 2 cajas libros, 2 ta-
jas quincalla. 
Jefe del Ejército: 7 cajas tela. 
D. Blis: 2 cajas efectos pinteados. 
E . Karman: 6 bultos accesorios para 
autoí. 
C. . Zetina: 2 cascos puntillas. 
A Hernández: 2 fardos guardaropa». 
Pomar y Graiño: 8 bultos loza. 
C. Cañizo GOmez: 4 Idem idem. 
E . García Capote: 3 idem idem. 3bultos 
quemadores palanganas. 
T. Ibarra: 9 idem Idem. 
M. Humara: 12 bultos loza. „ - . . 
Fernández y Ca.: 1 caja llaves, 3 bultos 
sillas y vidrio. 
Suárez y Méndez: 31 bultos loza y la-
drillos. . , 
C. Romero: 54 idem idem. 
B Perins y Co.: 4 cajas algodón. 4 la. 
hilo. 
J . Albela: 2 cajas esencia». 
Havana Electric R. y Co.: 28 bultos co-
cina y accesorios. 
F . L . : 2 capjas hilo. 
M. Alonso: 1 fardo jarcia. 
F A G : 1 caja vulcanizadores. 
Fumagalli y Hnos.: 4 cajas remedio 
Steel y Co.: 600 piezas muelles. 300 la. 
cumaceras, 30 bultos «maquinaria y ac-
cesorios. 
J . Dorado y Ca.: 34 bultos camas. 
R Planiol: 684» piezas madera. 
Martínez, Castro y Ca. : 5 automóviles, 
10 bultos accesorios idem. 
L . F . Gwlnn: 1 máquina. 
Barandlarán y Ca. : 2 tajas secantes. 
A. Quesada Hnos.: 288 piezas de ma-
deBurrenas HJaos.: 10 bultos accesorios 
para soda. 
M. Lar in: 33 bultos capas. 
F . Alvarez: 16 Idem Idem 
Estrueo v Maseda: 48 cajas de papel 
RaSbfa. Bouza y Ca.: 601 atados Idem. 
Diaz Unos.: 1404 piezas de madera. 
*P.: 2<'l vigas. 
7244: 23 Idem idem. 
Ussia y yincnt: 5 cajas cazado 
Nueva Fábrica de Hielo: 150 barrUes 
ceniza. 3 cajas materiales. K„una 
E . Lecours: 100 idem soda, 24 bultos 
drcfsa C a r S ' : 3 bultos enganches y pa-
^ S r a l Amistadfl 4 cajas lampistería. 
K Pesant Corá: 50 planchas. 2 piezas 
^ r t c g ^ González « Ca.: 6 cajas indica-. 
d0Cuervo y Sobrino: 1 ^ r e l o j e r í a - . 
Harris Bros y Co.: 12 bultos efectos 
' ^ ^ e t e r i o ^ d e Instrucción Pública: 88 
^ f e t í r a ^ B l a n c a : 347 railes. 722 barras. 
J M Jiménez: 150 barriles ceniza. 
t i • i huacal cerdos. , 
?hc Reflnering y Ca.: 19 bultos naipes 
v efectos de escritorios. vm»» 
W B F . E . : 5 bultos cueros, hebillas 
y botones. . 
A Padlal : 42 caja vdrlo. 
g! Í S e n s e n y Co.: 4 bultos muebles, 
nal v Co • 3 atados carretillas. 
I&heme£lia y Huguet: 1 piano, 1 caja 
rollos de música. _ . . v,„ifn<i 
National Paper y Type Co.: 4 bultos 
i-idos. 
en • i rala acceíorio» para autos. 
D " Redondo: 4 cajas juguetes. 
.1 Zabala: 2 Idem ídem. 
i Í0 : 5 idem idem. 
M Ahedo y Co.: 2 cajas sillas. 
S F . : 50 tuboc. 
402 : 4 tajas If-lPJ*,?? „ 
r Í c . % ^ : 2 5 a S g clavos, 100 ata-
,lo< papel. 
I) - 20 cejas balnnznas. 
Vo marca: 3 barricas. 3 firdos tabacos. 
W. E . Morry: 1 perro. 
E X P L O S I V O S : — , . 000 
Fábrica Nacional de Explosivos: -92 
Ca]aS>lrnnáñdeaz y Ca . : 86 Idem Idem. 
H Kohn. 100 idem Idem, 
GFonzález y Marina: 400 Idem Idem. 
Campeón y Ca.: 1000 Idem Idem. 
Arellano y Ca. : 85 Idem idem. 
Purd and Hendrson: 200 Idem Idem, 3 
Ulem fulminantes. 
^M.^j'ohnson: 1 bocoy loza, 6 bultos dro-
gas. 
Urrera y Ta. : 28 idem Idem. 
D. L . : 7 Idem idem. 
100 barrUes aceite. 
125 rollo» alambre. 
y Ca. : 0 barriles 
E X P R E S O S :— 
Porti Ricao Express y Co.: 13 bultos 
efectos de expresos. 
Royan BaiiK oí Canadá: 1 caja pape-
lería. 
f . : 21 bultos calzado, al piste, tejidos 
y Id pites. 
Southern Express y Co.: 28 bultos efec-
tos de expresos. 
J . S. B . : 1 bucal plantas. 
United Cuban Express: lü bultos efec-
tos de expreso. 
Royal .bank of Canadá: 1 caja libros. 
1 Ulem impresos. 
J . R . : 1 caja efectos de goma. , 
A. M.: U bultos maquinaria. 
E X P R E S O S : — 
W. H. Smith: 1 atado papelería. 
Havana Klectric Ry y Co.: 1 Idem li-
bres. 
V l ' A i 11ETER1A:— 
E . Rentería: 300 cajas pintura. . 
Quiñones y Murtluez: 3̂ 5 rollos de 
alambre, 54 bultos ferretería. 
E . Saavedra: 21 idem idem. 
Casteleiro v Vizoso y Ca. : 33 idem Id. 
F. Martínez: 11 Idem idem. 
Purdy and Heuderson: 1 idem idem. 
35: 12 idem idem. 
32610: 87 Idem idem. 
80: 223 idem idem. 
American Trading y Co.: 18 Idem ídem. 
J . Fernández y Ca.: 8 idem idem. 
Mlejemelle y Ca.: 4 idem Idem. 
Pons y Ca.: 104 idem idem. 
J . A Vázquez: 27 idem hierro. 
Marina y Ca.: 2 bultos ferretería. 56 
ángulos, la i cuektes pasadores. 
Aspuru y Ca.: 124 Idem idem. 
Machín Wall 53 idem idem. 
Araluce y Ca.: 74 Idem idem. 18 bul-
tos ferreteria. 
BGorostiza. Barafiano y Ca.: 5 idem id. 
52 idem pasadores. 
181. 7 fardos lona. 
23: 1 Idem lubs. 
Sobrinos de Arriba 
Gariu. García y Ca.: 
4 bultos ferreteria. 
R. Lanzagorta y Ca.: 34 idem Idem, 402 
barras. 
Gómez. Benguria . 
ateite, 250 cuñetes pintura. 
A. Gómez y Ca.: 130 Idem idem. 
J . Fernández: 2U bultos gomas. 
J . González: 94 idem pintura. 
Urquia y C a : 1 caja aceros. 
T E J I O O S : — 
Fernández y Rodríguez: 1 caja medias. 
C. S. Buy Htnos.: 1 idem perfumería. 
C S. My y Ca.: 2 idem Impermeables. 
A. Kastendlc: 6 bultos frazadas. 
F . Blanco: 7 caja medias. 
M Campa y Ca.: 1 ceja medidas, 2 id. 
medias, 5 Idem tejidos. 
S. v Zoller: 7 cajas camisas. 
Oteiza, CastrillNn Hnos.: 2 idem ropa. 
Fernández v Ca.: 5 cajas nerfumeria. 
Solares y VCarballo: 1 idem idem. 
M. Isaac 4 Idem eucajes. 
M. Touton: 1 Idem confecciones. 
F . Bermudez y Ca.: 1 idem presillas. 4 
Idem tejidos. , 
González, García y Ca.: 1 idem presi-
llas. 
Llzama. Diaz y Ca . : 1 caja tejidos,, 3 
Idem patronee. 
Aüvarez. Barajón y Ca.: 5 cajas perfume 
ría y quincalla, 3 Idem medias, 1 Idem 
tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 5 fardos 
ma.itaa. 
Solls, Entrialgo y Ca. : 1 caja orqui-
Uas. 
García y Sixto: 4 cajas tejidos. 
Rodríguez. González y Ca.: 1 idem ro-
pa. 1 idem tejidos. 
L . López: 1 caja ropa. 1 Idem tejidos. 
Castaños, Galindez y Ca.: 8 idem ídem. 
M. San Martin y Ca.: 13 idem idem. 
Soilfio y Suárez: 4 Idem idem. 
J . Pórtela y Ca.: 1 idem idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 Idem Idem. 
Prieto Garda y Ca.: 2 idem idem. 
F . López: 1 idem idem. 
Amado Paz y Ca.: 4 idem Idem. 
J . Fernández y Ca.: 3 idem idem. 
A. Almiüaque: 8 idem idem. 
Vidal y Fernández: 3 Idem idem. 
E . Menéndez Pulido: 4 idem idem. 
González y Sainz: 1 idem idem. 
Izaguirre, Menéndez y Ca.: 5 idem id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 5 idem Idem. 
T. Labrador: 3 idem idem. 
F . Gómez y Ca.: 2 idem idem. 
D. F . Prieto: 1 idem idem. 
M. y Ca. : 2 idem idem. 
J . F . Rodríguez y Ca.: 8 Idem Idem. 
Angulo y Toraüo: 1 idem Idem. 
J . Garda y Ca ; 1 Idem idem. 
Alvar Hnos. v Ca.: 6 idem idem. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 idem idem. 
E . ñ Bango: 3 idem idem. 
Fargas y Ca.: 1 idem Idem. 
Cobo Basoa y Ca.: S idem idem. 
Valdés. Inclán y Ca.: 3 idem Idem. 
E . García y Ca.: 6 idem idem. 
Garda Tuñon y Ca.: 5 idem Idem. 
J . Valle: 4 idef diem. 
Sánchez Valle y Ca.: 2 idem idem. 
Fernández. Hnos. y Ca.: 3 ide mldem. 
González, Villaverde y Caü 2 idem idem 
M. Qranda: 2 Idem idem. 
Huerta Cifuentes y Ca,: 7 idem Idem. 
B. Fernández; 5 ídem idem. 
M. F . Pella y Ca.: 13 idem idem. 
M. Y . : 5 idem idem. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores SABATOGA. HAVANA, 
GUANTANAMO y PANUCO, lo siguien-
te: 
91: 1 caja tera. 
C A. I . : 2 huacales compresores. 
• V. C . : X caja mercería. 
D. Du Bouchet: 0 cajas drogas. 
A. Gelabert: 1 caja cemento, 1 Idem 
accesorios para anuinarla. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
A. Revesado y Ca.: 17 sacos tacones. 
Lavln Hnos.: 4 fardo» paja. 
F . C. Unldps: 10 cajas materiales. 
A. Alvarez: 1 piano. 
T. F . Turull: 1 caja átidos. 
Valdés. Inclán y Ca.: 3 cajas tejidos. 
Steel v Co.: 3 cajas maquinaria. 
Mart6nez. Castro y Ca . : 1 caja herra-
mientas. 
Pons y Cn.: 2 cajas efectos ganltarto*! 
A. M.: 2 ca las vino. , ^ , » 
E . Garda Capote: 3 shuacaleí loza. 
BULTOS E N DISPUTA 
Harris Bros v Co.: 1 raja para caldaie« 
Nueva Fábrica de Hielo: 13 bultos co-
niza : -
D E L OBSERVATORIO NACIONAXi 
Observaciones a las ocho a. m. dei 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetros en miíímetros: 
Orozco, 750.5; Habana. 758.88; Pi -
nar, 769.5; Matanzas, 756.0; Roque, 
759.0; Clenfuegos, 758.0; Santiago, 
758.0. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 23, máx. 33, 
mín. 23. 
Orozco, del momento 23. 
Habana, del momento 21. máx. 27, 
mín. 21. 
Matanzas, del momento 24, máx. 34 
mín. 20. 
Roque, del momento 25, máx. 29, 
mín. 30. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Santiago, del momento 27, máx. 31, 
mín. 26. 
Viento. y dirección en metros por 
segundo: 
Orozco, N. 8.0; Pinar, NE. 6.0; 
Habana, E . flojo; Matanzas, SW. 4.0; 
Roque, N. 4.0; Cienfuegos. N E . 6.0; 
Santiago, S. 6.0. 
Lluivas: Orozco, 43.0 y Habana 1.5. 
Estado del cielo: 
Orozco y Pii ur, lluvioso; Habana v 
Roque, cubierto; Matanzas y Cien-
fuegos, parte cubierto; Santiago, des 
pojado. 
Pronóstico: Tiempo variable. 
S C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
SE DE UN CAPITAL. 
— j L hombre que ahorra ttenB 
siempre »'go que lo abriga 
contra la noc^VSad míen, 
tras que 1̂ que no ahorra ti©na 
siempre ante si ¡a amenaxa de •> 
crí seria. 
!
T7 ' C ' - j r C C A Anuncios en perlfl 
.V • i V l ü í i o ^ 'íleos y revlstea. Di 
bnjos y grabados 
modernoa. ECONO-
MIA positiva a los 
anunciantes. 
1L RANGO ESPAÑOL 0 8 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO on adelante * 
p a e * el TRES POR CIENTO DS 
Interés, 
AS LIBRETAS -DE AflO» 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU' 
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER T I E M -
PO SU DINERO. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unifirersi-
dad. Garganta, Nariz yfOídos 
( exclusivamente). 
PRADO, 38; DE \ 2 k 3. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y reserma. . f 8.351.276-42 
Activo «as Cubo. . . $70-000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
BI Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagrando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
| diferencia ocurrida ea el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R í H A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
D é y e n t a e n l a s p r i n c i p A l c j F a r m a c i a » y D r o g u e r f i s 
D e p ó s i t o : P e l u n u c n a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r ^ p í a 
B A N C O E S P A Í L D E L A I S L A D E C U B A 
a LAWTON CHILDS Y G L 
L I M I T E D 
OOITTTirüADOK BAKCAKIO 
T i a S O KZQUZBBO 
BAJrQUEROe. — 0 ' K K I L Z . r . A 
Cesa erlclnabnuite est»-
bleeld» es 1844. 
ACE pagos por cable y s t a 
letras sobre las prtnetpslss 
ciudades de loa Estados 
dos y Europa y con especialidad 
sebre Bspafia. Abre, «santas eo-
litos coa * sin loterts y hace pefe-iHea 
temo 
KIJOS BE R. ABGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, Habana 
| BPO8IT08 y 
rrleatea. Depdsltos de Talo-
cea, bedéteáoM cute i » ee-
bro y remlslda de dividendos e in-
ftapaasa. Préstamo» y plgnondanes 
de valoras y frutos. Compra y Tan-
ta de valoras pdbUeoa e Industrlalsa. 
Compre y venta da letras da cambio. 
Cobro de letras, cupones, «Se^ per 
cuenta siena. Oíros pobre laa prlnd-
eslea nietas y también aobfe los pne-
bios de Bspafia, lejas Baleares y Ca-
narias. Pa*oa por cable y Cartee de 
Crddlte. 
FUNDADO £ L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E E O S B A N C O S D E E P A I S 
O e p O S I T A R I O DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA' / QaHane 138—Monte 202..O¡io>oa 42. Be* 
l laaoeafn 20..Egido 2.-Paseo da Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Ssncti Spírltua. 
Calbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
C u a n t á n a m o . 





Camaju inI , 
Unión de Reyes. 
Lañes. 












San Antonio de lea 
Baños, 
Victoria de laaTu ñas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
¿Cuál es el periódico 
más ejemplares imprixa 




M A R I - i 
J . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a ' 
4 C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
«• o. 
A M A R G U R A . N ü m . 34 
A CBN psfoa per ti cabla 7 
rlraa letras a corta 7 larga 
vteta sobre New York. Lan-
dres. París 7 sobre tod&s laa capi-
tales 7 peebloe de Bspafia e Islas Ba-
leares 7 Canaflsí. Ageetea de le Com-
paflia de Seroros contra laceadlos 
R O Y A L " 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = « = = = = = = = = PRECIO, SFGUN T AMAN O • , 
M a y o 1 5 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A Para estar sano? kñ\\k 
*-~~»tm3meM* " r O V E E D O R A 9 M . D O N A L F O N S O X I I I ^ 1 ^ 1 r » AN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
,Ap P U B L I C A D E S D E 1894 1 | ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ _ ™ - ^ « 2 ± i _ - J ! j j [ ! ! l ^ i ^ 4. Tel. jUTB» 
U N L L A M A M I E N T O . 
(Viene áe 1» PRIMERA.) 
para que decidan si la restricción a 
que qnedaran sajetos los granos ha de 
tener carácter permanente. 
E l trigo bajó ayer Tentltrés centa-
tos. " 
F A L L E C r U I E N T O DE ! > ANTIGUO 
DIPLOMATICO 
>'neTa York, í layo 15. 
A consecuencia de nna lesión car-
díaca ha fallecido Mr. Joseph H. Choa-
tfc, ex-Embajador de los Estados Uni^ 
dos en la Oran Bretaña. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, mayo 15. 
E l Ministerio de la Guerar pnbllca 
en parte oficial que los alemanes lan-
zaron un Tiolento ataque contra el 
pueblo de Bullencourt siendo rechaza-
do, pero hubo que retirar a corta dis-
tancia algunas posiciones británicas 
situadas ai noroeste de una parte del 
pneblo citado. 
LLAMAMIENTO AL E J E R C I T O 
RUSO 
Petrogrado, mayo 15. 
E l Consejo de Delegados de obre-
ros y soldados ha dirigido un llama-
miento al ejército declarando que el 
Imperialismo alemán está tratando de 
destruir la rusia reTolucionaria y es-
claTlzar al pueblo moscoiita. 
E l consejo pide a los soldados que 
defiendan la patria con todas sus fuer-
zas y declara que una paz separada 
es imposible. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 15 
E l parte oficial de esta mañana 
dice que ios alemanes atacaron a la« 
tropas francesas en extenso frente, 
siendo rechazados, sin lograr pene-
trar sino en una trinchera ayanzada. 
E L HUNDIMIENTO D E L «CAEMEN" 
Barcelona, mayo 15. 
E l rapor español "Carmen*, hundi-
do por un submarino alemán, lieraba 
cargamento de higos. Cuando el capi-
tán del barco informó ai comandante 
del submarino que las mercancías 
iban consignadas a Suiza, contestó: 
**No puedo remediarlo. L a guerra es la 
C U A R T E L GENERAL D E LAS GO-
MAS Y ACCESORIOS 
< < G O O D Y E A R , , 
Creemos honradamente que las gomas y cámaras 
GOODIEAIl son L A S MEJORES que se fabrican, y he-
mos recibido informes tan satisfactorios de todos núes-
tros clientes, que deseamos que el público sopa que te-
nemos siempre surtido completo de todos los efectos pa-
ra automÓTÍles fabricados por la GOODYEAR T I R E A 
R U B B E R Co., y sin racilación alguna los recomendamos 
al público. Llamamos la atención particularmente hacia 
los materiales GOODYEAR para vulcanizar, parches, ce-
mento, etc., de los que tenemos existencia completa. 
Nuestros departamento de SERVICIO está a su dispo-
sición, y siempre estamos prontos a ayudar a los consu-
midores de los productos GOODYEAR para que obten-
gan los mejores resultados. 
Haga una nota para pedir gomas GOODYEAR cuan-
do se prepare a hacer su nuevo pedido. 
H A R R i S B R O S C O . , O ' R E I U Y , 1 0 6 . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
guerra, y tengo que hundir el barco. 
Sé todo lo concerniente a rucstro bar-
co; pertenec al señor Algarra que es 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
//mc/ami> 
E s p o n j a s d e t o d a s c l a s e s 
Laureano Bouza, S. en O. 
Oficios 22 entre Lamparilla y Amargura. Frente a la Lonja del Co-
mercio. Teléfono A-8582. 
Se detallan desde una sola esponja, hasta cientos de docenas. 
Especialidades en clases para rociar tabaco, limpieza de automóviles 
y coches blancas para baño y para todos los usos en general. 
Servimos p, domicilio los pedidos que directamente se nos hagan. 
No tenemos vendedores por nuestra cuenta en ninguna parte ni on la 
calle. 
10860 16m. 
un francófilo rabioso. Como véls, lo sé 
todo." 
PETA NI, GENERALISIMO 
París, Mayo 15. 
E l General Foch ha sido nombrado 
jefe de estado mayor en «nstltuciór 
del General Petani. Este .««sumirá el 
canro de Generalísimo, con mando de 
todas las fuerzas en campaña. 
Al General Novelli se le dará el 
mando de ciertos cuerpos de ejército. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n colón don Pedro Escaig Gaus-
seran. 
En Matanzas, la señora Filomena 
Valdés, viuda de Dulzaldes. 
E n Sagua, don Rafael Pérez Zuri-
ta. 
E n Santa Clara, don Luis de J . F a -
riñas Hernández. 
En Camagüey, la señora Malvina 
Rodríguez y Aüuero. 
M I L Í U f i A D Ó S 
Así pnede asegurarse de mil pacientei 
de reuma que han tomado el nntirreumá-
tlco del doctor Russell Hurst de Filadel-
fía, mil se curaron, porque esta afefeifln 
sede ante el medicamento prodigioso que 
es el antirreumátlco del doctor Russell 
Hurst de Flladelfia, la medieaciftn que 
más eficazmentg^ataca el reuma y que 
más rápidam ntTjlo cura. Se vende en to-
das las boticas. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Snárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
militarmente. Desde el Ayuntamiento 
hasta la calle 70, admirara los Co-
mísíonadOB, primero los ra-sca-;l««jos, 
algunos de 42 pisos, qu'í no p idran 
ver ni en Francia ni en Inglaterra, 
donde no hay ninguna c a n de mnt 
de ocho píaos y luego BrM'.wa/ al ti-
gre y bullicioso, y la Quívh V enida, 
señorial y recatada, con su biblioteca 
artística y su iglesia caliMloa in-jom-
parable; y entre gritos, vi.ua, anlau-
bos y cantos patrióticos, lle?.ir..\ a fu 
hospedaje, a la suntuosa many.^a ds 
Mr. Henry C. Fnck, uno f e Ion iwnr-
nates ferro-carrileros de los Estados 
Unidos y gran soleccíonador du obje-
tos artísticos: tiene anexa a su casa 
magnífico edificio, que encierra una 
de las más valiosas colecciones de 
cuadros al óleo de América; las es-
cuelas española, francesa y holandesa 
están representadas allí por las obras 
de sus más renombrados artistas. 
Había invitado Mr. Frlck a sentarse 
a su mesa aquella noche, como home-
naje de admiración hacía sus hués-
pedes, a muy distinguidos hombres 
públicos de Norte América. Al lado 
del Mariscal Joffre se sentó Mr. Ro )-
sevelt y en otros sitios el general Leo-
nard Wood, Mr. Hughes, candidato a 
la presidencia de la República en las 
últimas elecciones. J . P. Morgan, Cor-
nellus Vanderbilt, Clarence Mac. Kay, 
Chauncey Depew y August Belmont. 
De cuando en cuando Mr. Roosevelt, 
que hablaba francés con Joffre, daba 
puñetazos en la mesa haciendo saltar 
las copas más próximas, sin respeto 
a la etiqueta, pues estaba abstraído 
en hablar al Mariscal de la' necesidad 
Imperiosa de ir él-, con sendas tropas 
americanas, a las trincheras france-
sas. Los vecinos de mesa no enten-
dían el francés pero sí aseguran que 
con la vehemencia y ardor roosevel-
tianos repetía a cada paso los pala-
bras tronches (trincheras) ydlvlsions 
(divisiones) que casi se dicen y escri-
ben lo mismo en Inglés y en francés. 
La comida, a pesar de la riqueza del 
anfitrión y la gerarquía de sus hués-
pedes, fué muy modesta, por el esta-
do de guerra, siguiendo el ejemplo de 
las pocas dadas por el Presidente I 
Wilson. Mr. Roosevelt, con cortesía y | 
discreción ejemplares brindó por Mr. 
Wilson su adversarlo político, y por I 
Francia; por ella y por sus huéspe- 1 
des brindó Mr. Frick, y Mr. Vivía- | 
ni, por América y Mr. Frick. Monsíeur 
Viviani, el socialista de hace poco, 
Ministro de Justicia de Francia, Pre-
sidente y hoy Vice Presidente del Con- . 
sejo de Ministros, quien ya hace rato 
que en el ejercicio del Gobierno se 
ha despojado de las aspiraciones ex-
tremas del socialismo, al contacto de 
la realidad, libre de utopías; y él con 
su perspicacia, entre tanta riqueza, 
representada por billones de pesos y 
tanto individualismo, (el de la raza 
.anglo-sajona,) se habrá convencido, 
si no lo estuviera ya, que los ribetes 
socialistas que le quedan a la demo-
cracia francesa, no se dejan entre 
las zarzas de las predicaciones colec-
tivistas huecas, sino se recortan en la 
práctica de los remedios a la pobre-
za, o de su mayor alivio. Cuando, co-
mo en Alemania y en Inglaterra, se 
atiende a los ancianos desvalidos con 
pensiones adecuadas para que puedan 
vivir una vejez tranquila, cuando lle-
gue al proletario el auxilio del Estado 
y de su patrono para que atienda a su 
STUDEBAKER 
EL CAMION DE REPARTO 
M á s B a r a t o , M á s E l e g a n t e , d e M á s D u r a c i ó n . 
C o i s u m e p o c a G a s o l i a a 
' r 
Todo comerciante que entienda su negocio, sabe que un CAMION de gran apañen- A 
cia, de bellas líneas, da carácter y distinción a su casa, le permite aumentar sus ven- J 
tas, le anuncia %efi toda la ciudad y acerca a su establecimiento a los vecinos de loá *J 
barrios extremos. 
S T U D E B A K E R es el camión de las casas elegantes. 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS. 
Martínez, Castro y Ca. 
LA CASA DE LAS GOMAS Y CAMARAS COCOTERO. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e t é f o n o A - 3 4 7 0 
U N G R A N F O R T A L E -
C I E N T E 
L a Horsine, excelente preparado a ba-
se de Jugo muscular de caballo, es uno 
de los alimentos más poderosos que se 
pueden administrar a los que padecen tu-
berculosis y por lo tanto se agotan, es 
un srran fortificante general, para los que 
r.ufren las consecuencias de la :inemla o 
de la desnutrición. Su preparador doc-
tor Plcard. de París, cuenta miles de tes-
timonios de los mejores médicos france-
ses, bablándole en son de loa, de los re-
sultados obtenidos con la Horsine. 
E n todas las droguerías y farmacias se 
vende Horsine. es una preparación racio-
nal, sumamente agradable. Inalterable en 
todas , las temperaturas, que todos los es-
tómagos admiten y que nunca se descom-
pone o precipita. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
salud, suficientemente, en su casa, en 
ei seno de su familia, y no en el Hos-
pital, cuando se fije el salario mínimo 
que libra al obrero de la miseria y el 
máximo que permite al rico no mer-
mar su caudal, cosas que apenas si se 
han esbozado en Francia, entonces 
habrá desaparecido el socialismo de-
sarrapado y hambriento que protesta 
y mata. La práctica de estas grandes 
medidas planteadas en Alemania des-
de 1878 por Bismark y perfeccionadas 
por Lloyd George en Inglaterra, han 
acallado las protestas socialistas; es 
cierto que gravan mucho los presu-
puestos pero no lo es menos que son 
centenes de los malestares que suelen 
desbordarse. 
Los obreros-artistas de casa de J i -
ffany regalaron a Joffre una estatua 
que lo representa en bronce, escul-
piendo en ella los nombres de sus vic-
torias. Los neoyorkinos le han obse-
quiado con otra estatua en oro ma-
cizo, copia de la de Bartholdi de " L a 
Libertad, alumbrando al mundo," y 
los abonados de la Opera le han en-
tregado un cheque de cien mil pesos 
para que los reparta entre los huér-
fanos de Bélgica y de los soldados 
franceses. 
A estas horas habrán embarcado en 
el Canadá para Europa ambas misio-
.nes, la inglesa y la francesa, que pue-
den considerarse halagadas y triunfa-
doras cual ninguna otra en el mundo. 
llevándose en el recuerdo los agasa* 
jos sin límites de todo un pueblo y H 
millones de pesos y probablemente dei, 
soldados que la cooperación americay 
na les proporcione. 
Asi refieren los periódicos de Newi 
York, del día 10, la recepción que W 
zo New York a la Misión francesa. 
V I V A L A V I D A 
Xo se desespere, no se angustio, ni * 
fatigue pensando en que perdió la Vem 
tud, su vigor, sus fuerzas y sus energ"» 
para eso, para devolverle, todo lo QU6 .a 
perdido, renovarle, reverdcrle. hacerlo r 
ven v vigoroso, están las Píl(1(,ras. ^ 
linasi que se venden en todas las t">",' 
y en su deposito " E l Crisol/' NeptMt 
esquina a Manrique, rejuvenecen. 
Se respira fuego. 
Y se suda a chorros. 
E l refresco es artículo de primera necesidad. 
Y para no sudar el quilo a la hora de partir e1 hielo ni esperar dema. 
slado si otro lo parte.. 
>ada hay mejor qne un aparate Rompe-hie!:) "Bobn", del qne son 
exclusivos receptores los señores Tabeada y Rodríguez. 
E l ^non plus nltra^. 
TABOADA Y RODRIGUEZ Cienfuegos, 9 y II. Galino, No. 63 
Telehi io «-2881 T e l é f m M S S I I . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Cerveza 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
«LA SEGUNDA MINA" 
BERNAZA 6. ; 
AL LADO D E LA BOTICA ' 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
^ c x m n m T E s Á N ' f g " 
"Flamel Medicine Co.—Muy eefiorwi 
ralos :—.. . Ustedes pueden publicar y 1«8 
autorizo, que he usado los Supositorios 
Flamel en muchos clientes, en que no ha-
blan dado los mejores resultados muchas 
otras preparaciones y creo que el que los 
usa estará dispuestos a recomendarlos 
(•on Justicia. Son inmejorables. De us-
tedes y s. s.— (formado) Dr. M. Ab»!»." 
Los supositorios flamel, recomendados 
en la anterior carta, por el conocido es-
pecialista doctor Miguel A. Abalo, non 
realmente lo mejor que hay contra la? 
almorranas y dolencias similares. 
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